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C O N T E S T A N D O A C A M B Ó 
La actuación del catalanismo 
en la política española. 
Con el í n t i m o goce de a c u d i r a u n a po-
l é m i c a l ea l sobre nobles t e m a s ; con l a 
s i n c e r a e s t i m a c i ó n que e l contrad ic tor 
me i n s p i r a ; agradec ido a d e m á s a l a res-
pues ta que se h a servado d a r a m i a r t í c u l o 
sobre « E l e r r o r del c a t a l a n i s m o » y a l a 
.forana en que l a d i ó , procedo-a r e p l i c a r a 
l a * c a r t a s abjer tas p u b l i c a d a s en « L a 
V e u de C a t a l u n y a » . 
L a a c t u a c i ó n del c a t a l a n i s m o en l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a , que es nues tro asunto , 
t iene tres aspectos dist intos , que h a b r á n 
de ser s e p a r a d a m e n t e e x a m i n a d o s : el 
pasado, e l presente y el porvenir . 
E l pasado. 
L a t r e m e n d a s a c u d i d a de 1898 d e s p e r t ó 
en algainas conc ienc ias e s p a ñ o l a s el 
arrepent imiento , y e n m u c h a s , el p r o p ó -
sito de l a e n m i e n d a ; pero s ó l o en C a t a -
l u ñ a l ograron i n m e d i a t a r e a l i d a d tan 
sa lu i i ab le s efectos. 
E l movimiento renovador b u s c ó en el 
reg iona l i smo ese punto de apoyo senti-
m e n t a l , s i n el que no f u n c i o n a n j a m á s 
la p a l a n c a s p o l í t i c a s . L e n g u a , tradic io-
nes , costumbres , h i s t o r i a , arte , todo f u é 
puesto " a c o n t r i b u c i ó n . ¡ H a l l a z g o fe l iz! 
Porque p a r a tener ef icacia el mov imiento 
h a b í a de ser revo luc ionar io , y l a s revolu-
ciones no se, h i c i e r o n n u n c a con u n pro-
g r a m a , se h i c i e r o n con u n grito. ¿ C u á l 
grito m e j o r p a r a los ca ta lanes que el de 
,«Visca C a t a l u n y a » ? 
L a r e v o l u c i ó n reg iona l i s ta , a l e n t a d a 
por un opt imismo r a y a n o en l a c a n d i d e z ; 
a n s i o s a de a u t o r i d a d y de orden , de dis-
c i p l i n a soc ia l y de h o n r a d e z p o l í t i c a , f u é 
prototipo de revoluciones conservadoras . 
L a r e a l i z a r o n a d e m á s hombres y m a s a s 
de Ja d e r e c h a , y fueron, en cambio , hom-
bres y m a s a s de l a i z q u i e r d a quienes se 
pres taron a combat i r la , cumpl iendo ór -
denes que, t r a n s m i t í a n desde M a d r i d h i -
los, a u n q u e oficiales, s u b t e r r á n e o s . 
E l a r m a que dentro y f u e r a de C a t a l ü -
ñ a e s g r i m í a n , los a n t i r r e g i o n a l i s t a s e r a 
a n t i g u a y a , pero p r o b a d a y s e g u r a . L a 
usarori a lgunos ingleses contra los a m e r i -
eanos de l a que e r a entonces co lonia del 1 L/^(]^•{e^j'(J0"'¿^,^^^' 
Nor te - l a s iguen u s a n d o c o n t r a i r l a n d e -
ses. L a u s a r o n t a m b i é n en toda A m é r i -
ca m u c h o s e s p a ñ o l e s h a s t a l a p é r d i d a de 
bargo , l a obra de aquel Gobierno no l l e g ó 
a t é r m i n o feliz, i n t e r r u m p i d a como lo 
f u é por l a e r i s i s de 1909. • 
H a notado con g r a n acierto e l s e ñ o r 
C a m b ó que l a c r i s i s de 1909 tiene t o d a v í a 
a c t u a l i d a d en da p o l í t ó c a e s p a ñ o l a ; es 
pronto, es v e r d a d , p a r a j u z g a r l a con 
'aquel acopio de datos fidedignos que s ó l o 
el t iempo permite descubrir . E l propio 
s e ñ o r C a m b ó , testigo p r e s e n c i a l del s u -
ceso, h a tenido que r a z o n a r sobre este 
punto por c o n j e t u r a s d i s y u n t i v a s . A t e n -
g á m o n o s , pues, a los hechos probados, 
que ison é s t o s : E l s e ñ o r M o r é t , en n o m -
bre del part ido l ibera l , n e g ó a l Gobier-
no oonsevador su concurso h a s t a p a r a 
las m á s urgente s a tenc iones ; e l s e ñ o r 
M a u r a , no obstante c o n t a r en a m b a s Cá-
m a r a s con n u t r i d a y d i s c i p l i n a d a m a -
y o r í a , j u z g ó l legado el caso de p l a n t e a r 
a l a C o r o n a , por p r i m e r a vez desde que 
f o r m ó Gabinete , l a c u e s t i ó n de confianza. 
P r á c t i c a es é s t a , s egu ida en c i r c u n s t a n -
c ias - a n á l o g a s por todos los pres identes 
del Consejo . P a r a no c i t a r s ino los casos 
m á s recientes, r e c o r d a r é que el m a l o g r a -
d ' C a n a l e j a s d i m i t i ó dos veces d u r a n t e 
su .Gobierno; que d i m i t i ó t a m b i é n el 
conde de R o m a n o n e s , c u a n d o e n j u n i o de 
1913 se le d i v i d i ó el part ido , y que h a di -
mit ido , en fin, el s e ñ o r Dato , a r a í z del 
f racaso "del e m p r é s t i t o . 
E n 1909 o p t ó l a C o r o n a por u n cambio 
dt p o l í t i c a , y l l a m ó a l P o d e r a l s e ñ o r 
Moret . 
Dice e l s e ñ o r C a m b ó que l a N o t a de 
enero de 1913 d e b i ó publ i carse eii 1909. 
¿ P u e s qué,- f u é otra cosa el d i s c u r s o de 
i m p l a c a h i é h o s t i l i d a d ? G o m p a r e e l lec-
tor desapas ionado e n t r a m b o s documento 
y v e r á que, sa lvados los t iempos y l a s 
c ircunis tanclas , su contenido es i d é n t i c o . 
¿ Y c ó m o respondieron a este disourso las 
derechas e s p a ñ o l a s , y s ingu larmente ' la 
c a t a l a n a ? A q u í finca e l pleito. E l regiona-
l i smo, que h a b í a e m a n c i p a d o a C a t a l u -
ña e infundido s u e s p í r i t u a S o l i d a r i -
dad, i n a u g u r ó entonces l a e tapa regres i -
v a e n que a ú n se encuentra y que mere-
presente. 
L a c r i s i s de 1909, por las c i r c u n s t a n c i a s 
C u b a , y s i n d e j a r l a enmoheoer l a v o l v i e - ' ^ eri el}a c o n c u r r i e r o n , no f u é s ó l o l a 
ron c o n t r a C a t a l u ñ a . • , ' c a í d a de u n G o b i e r n o (eso i m p o n a n a re-
C o m o los pueblos b ien avenidos con la t ivamente poco), f u é l a derrota del p r m -
suf. ins t i tuc iones no a s p i r a n a modif icar- cipio ¿ e a u t o r i d a d , nerv io d e . t o d a p o l í -
las , cuando e n u n p a í s brota o rebrota e l | t j c a c o n s e r v a d o r a , que no h a vuelto n i 
p a r t i o u l a r i s m o es el s í n t o m a i n e q u í v o c o 
de u n hondo m a l e s t a r . E l e s p í r i t u regio-
n a l t ransc iende entonces a l a p o l í t i c a y 
d e t e r m i n a a s p i r a c i o n e s a u t o n ó m i c a s , de 
p u j a n z a s i n g u l a r , s i t ienen por a ñ a d i d u r a 
r a í c e s h i s t ó r i c a s . L a a u t o n o m í a puede ser 
u n idea l perfecto; pero puede ser tam-
b i é n e l p r i m e r grado de u n a e v o l u c i ó n 
que , a t r a v é s del n a c i o n a l i s m o , lleve a l a 
independenc ia . Donde q u i e r a que el m a l -
es tar g e n e r a d o r del p a r t i c u l a r i s m o se 
produzca , l a v a r i e d a d de temperamentos 
h u m a n o s h 'ará s u r g i r , con unos u otros 
n o m b r e s , negional i s tas , autonomis tas , 
n a c i o n a l i s t a s y separa t i s ta s . 
D o s p o l í t i c a s diferentes y a u n opues-
tas suelen seguir entonces los Uemados 
a r e m e d i a r el m a l ; desoir las exagera-
ciones, o l v i d a r l a s i n j u s t i c i a s y a p l i c a r -
se a res tablecer l a a r m o n í a s u p r i m i e n d o 
•las c a u s a s del descontento; o n e g a r l a 
b u e n a fe de los m á s , h a c i é n d o l e s respon-
sables de l a s i n t e m p e r a n c i a s de los me-
nos, p a r a desentenderse de s u s r e c l a m a -
c:ones. P r e v a l e c i ó este segundo cr i ter io 
en b u e n a parte de la o p i n i ó n m a d r i l e ñ a , 
y a s í como p a r a el i n g l é s exaltado, tipo 
K u d y a r d K i p l i n g , no son Di l lon o R e d -
mon, s ino fenianos h i p ó c r i t a s , a s í p a r a 
e! e s p a ñ o l in trans igente e r a u n solapado 
enemigo de E s p a ñ a aquel b o n d a d o s í s i -
m c doctor Rober t , 'a q u i e n s ó l o l a fe y el 
a m o r p a t r i o l l evaron a l a p o l í t i c a y que 
dr fijo no se s e n t ó u n a s o l a vez e n s u es-
c a ñ o del C o n g r e s o s in a ñ o r a r m e l a n c ó l i 
CÜ l a qu ie tud apacible de su gabinete de 
t rabajo . 
E l inevi table conflicto, resul tado fa ta l 
de m u c h a s incomprens iones , r e c í p r o c a s 
i n j u s t i c i a s y es tr idores de p a l a b r a s , co 
m u ñ e s a a m b a s partes , e s t a l l ó el 25 de 
nov iembre de 1905 como, de h a b e r fa l ta 
du e á l a o c a s i ó n , e s t a l l a r a en o t r a a s i m i s 
m o i n o p i n a d a . T a m p o c o p r e v i ó n i p l a n e ó 
n a d i e el e x t r a ñ o , a u n q u e l ó g i c o , d e s e n l a 
ce de aque l la pe l igrosa c r i s i s : l a f o r m a -
c i ó n de S o l i d a r i d a d C a t a l a n a y s u tr iunfo 
a r r o l l a d o r en las eleciones de 1907. 
.So l idar idad f u é u n movimiento pas io 
n a l de l a m a s a c i u d a d a n a , que se d e j ó 
preceder, pero no g u i a r por s u s jefes. So-
l i d a r i d a d se h a b r í a const i tuido con o s i n 
S a l m e r ó n , con o s in C a m b ó , con o s i n So l -
fer ino. S o l i d a r i d a d h a b r í a sido imposible 
s i n e l previo desper tar del a l m a c a t a l a n a 
por l a p r o p a g a n d a r e g i o n a l i s t a ; pero 
tampoco por l a p r o p a g a n d a l a l o g r a r a l a 
« L l i g a » , s i n l a act i tud ae ios Gobiernos 
de M a d r i d , que C a t a l u ñ a s u p o n í a pérf i -
d.i y que no e r a s ino fr ivo la . P u e s b i e n : 
a q u e l arrebato , tan ingenuo como lo son 
siemipre los de las m u c h e d u m b e s , no se 
e n c a m i n ó h a c i a el s epara t i smo pes imis -
t a ; todo lo c o n t r a r i o : e l i g i ó , l leno de fe, 
genu inos representantes s u y o s y los en-
v i ó a l P a r l a m e n t o p a r a que fuesen a l l í 
e s c u c h a d o s y atendidos, o, por lo m í e n o s , 
comprendidos . 
E n el P a r l a m e n t o el m o n ó l o g o c a t a l á n 
c o n v i r t i ó s e e n d i á l o g o : se desvanec ieron 
m u o h a s prevenc iones , se d i s i p a r o n m u -
chos e q u í v o c o s , se concre taron m u c h o s 
conceptos y e n t r a m b a s partes rect i f ica-
r o n s u s conclus iones . Y dijo e l Gobierno 
•a los representantes de S o l i d a r i d a d : « L o s 
m a l e s que d e n u n c i á i s , los d a ñ o s que pa-
d e c é i s , n i son exclus ivos de C a t a l u ñ a n i 
h a b é i s sido vosotros los ú n i c o s en cono-
cerlos, p u b l i c a r l o s , desear su e n m i e n d a y 
proponer remedios . Y o a b r i r é c a u c e s a la 
c i u d a d a n í a , t a n ampl ios , que t a r d a r á n 
en c o l m a r s e m u c h o s a ñ o s ; los a b r i r é pa -
r a E s p a ñ a entera , y d e s p u é s c a d a M u n i c i -
pio, c a d a p r o v i n c i a , c a d a r e g i ó n los lle-
n a r á en l a m e d i d a de s u s f u e r z a s . » 
Y S o l i d a r i d a d se deshizo. L l e v a b a en 
« u seno, desde l a c u n a , g é r m e n e s de des-
c o m p o s i c i ó n y de m u e r t e ; pero no m u r i ó 
de e n i e n n e d a d : m u r i ó de asf ixia . S i n em-
v o l v e r á q u i z á a l Poder , m i e n t r a s , .mov i -
dos por ,1a c o n v i c c i ó n o por ei e s c a r m i e n -
to, no logren" r e s t a u r a r i o aquellos a quie-
nes p r i n c i p a l m e n t e in teresa r e i v i n d i c a r 
sus ho l lados fueros. R e a l i d a d e s é s t a en 
absoluto independiente de las p e r s o n a s ; 
d teaparec idos todos los gobernantes de 
1909, s e g u i r á pesando sobre l a v i d a espa-
ñ o l a , y de n a d a a p r o v e c h a r í a r e c o n s t r u i r 
aquel mismo Gabinete s i se iboraba o ate-
n u a b a su s i g n i f i c a c i ó n de entonces. 
L a r e s t a u r a c i ó n del pr inc ip io conser-
v a d o r se a c e l e r a r á mediante l a p r o p a g a n -
da , m á s eficaz c u a n t o m á s in tensa , y con 
r a z ó n , con m u c h í s i m a r a z ó n echa de me-
nos el s e ñ o r C a m b ó que esa p r o p a g a n d a 
m c o m e n z a r a en ¿909 . Obl igados es taban 
a el la no s ó l o los conservadores oficiales, 
sino todas las derechas mi l i tantes , i n c i u -
s i l a s a n t i d i n á s t i c a s , y su o m i s i ó n , que 
HIS c u l p a que a l c a n z a a todos, d e t e r m i n ó , 
eo efecto, los rumbos que h a seguido y 
sigue l a p o l í t i c a n a c i o n a l . 
P e r o t a n ofuscado e s t a r á quien niegue 
esta ev idenc ia como quien desconozca 
que n i n g u n a r e g i ó n de E s p a ñ a , n i siquie-
r a en C a t a l u ñ a , se- produjo en 1909 ese 
movimiento e s p o n t á n e o , s e n t i m e n t a l m á s 
que reflexivo, a n á l o g o a l que p r e c e d i ó a 
S o l i d a r i d a d , que a l i en ta a las p r o p a g a n -
das y l a s h a c e fecundas . 
L a c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a , m a l t r a t a d a 
d u r a n t e m á s de u n siglo, mueve con lenti-
tud s u s m i e m b r o s doloridos, y es a h o r a , 
a l cabo Je los a ñ o s , cuando c o m i e n z a a 
c u n d i r en todas las c lases sociales , l a 
protesta no prec i samente c o n t r a l a c r i s i s 
de 1909, desconocida de unos y o lv idada 
de otros, pero s í contra l a p o l í t i c a q u ? 
a s a l t ó entonces el Poder y lo retiene toda-
v í a . 
A l c a t a l a n i s m o se le p l a n t e ó , como a 
los d e m á s g r u p o s y P a r t i d o s de la dere-
c h a , este problema de l a defensa del p r i n -
cipio conservador , m!ás agudo en C a t a l u -
ñ a que en otras c o m a r c a s ; y lo r e s o l v i ó 
como s u s c o n g é n e r e s : p r o c l a m a n d o l a 
neces idad de u n a p r o p a g a n d a . . . y omi-
t i é n d o l a ; pero se Le p l a n t e ó a d e m á s , s i -
m u l t á n e a m e n t e , otro prob lema p e c u l i a r 
suyo. 
L a c o n d i c i ó n del part ido loca l , obliga-
d a h a s t a entonces, dado el c a r á c t e r de lo-s 
e m p e ñ o s acometidos por la L l i g a Regio-
n a l i s t a y S o l i d a r i d a d C a t a l a n a , ; d e b í a 
s u b s i s t i r o e r a y a l l egada l a h o r a de 
a b a n d o n a r l a p a r a que las e n e r g í a s de l a 
d e r e c h a c a t a l a n a a p r o v e c h a s e n a l a de-
r e c h a n a c i o n a l ? 
L a s a g a c i d a d y e l inst into p o l í t i c o dei 
s e ñ o r C a m b ó reso lv ieron a f i r m a t i v a m e n -
te l a c u e s t i ó n , y e n l a s conferenc ias de 
noviembre de 1909 i n t e n t ó convencer a sus 
core l ig ionar ios de que t a l e v o l u c i ó n se 
i m p o n í a . R e c u e r d a este hecho el s e ñ o r 
C a m b ó en el cuarto de s u s a r t í c u l o ^ 
a ñ a d e que l a hos t i l idad de m u c h o s con-
servadores h a c i a e l c a t a l a n i s m o e r a vi-
sible, e i n s i n ú a que entre s u s propios a m i -
gos r e i n a b a l a desconf ianza. 
H e c h o s posteriores demos traron , s e g ú n 
s e ñ o r C a m b ó , que esa desconf ianza f u é 
c l a r i v i d e n t e ; m a s como le queda t o d a v í a 
u n e s c r ú p u l o de conc ienc ia , c u i d a de afir-
m a r que esos hechos se h a b r í a n produc i -
do a u n e n el caso de que en 1909 se adhi -
r i e r a n los c a t a l a n i s t a s a l a p o l í t i c a del 
s e ñ o r M a u r a . 
¿ V a l e l a p e n a de d i scut i r sobre h i p ó -
tesis re trospec t ivas? No. T a n t o m á s c u a n -
to que el argumento s igue manco . 
P a r a completar le s e r í a preciso que el 
s e ñ o r C a m b ó p u d i e r a t e r m i n a r d i c i endo: 
« C l a r o es que la f a l t a de ife en el s e ñ o r 
M a u r a y en s u part ido no nos i m p i d i ó 
t;\ o luc ionar , como yo d e m o s t r é que e r a 
nues tro , deiber h a c e r l o ; nosotros recogi-
mos y tremolamos todas l a s b a n d e r a s que 
loa conservadores oficiales a b a n d o n a b a n , 
y m i e n t r a s en el orden de los intereses 
locales c o n t i n u a m o s s iendo representan-
tes de C a t a l u ñ a , en los asuntos p o l í t i c o s 
de a l g u n a m a g n i t u d fu imos y a d iputado 
de toda l a n a d ó n . » 
¡ A h , s i de 1909 a c á h u b i e r a n puesto 
los c a t a l a n e s e n r e d i m i r la p a t r i a g r a n d e 
u n a parte s i q u i e r a de l a fe, del" ah inco y 
de l a h a b i l i d a d que desde 1898 h a s t a 1907 
d e r r o c h a r o n p a r a r e d i m i r l a p a t r i a c h i c a ! 
M a s no preva lec i eron e n la a g r u p a c i ó n 
c a t a l a n i s t a los consejos del s e ñ o r C a m -
bo, s ino prec i samente los contrar io s , que, 
peco m á s o menos , d e c í a n de este modo: 
« L a r e f o r m a de la a d m i n i s t r a c i ó n loca 
h a sido c a l i f i c a d a por su autor de ley de 
( ¡ e s o u a j e del c a c i q u i s m o : en C a t a l u ñ a le 
hemos de sc ua j ado solos s i n neces idad efe 
ley n i n g u n a . L o ú n i c o que neces i tamos 
a h o r a es la a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a , y 
esa l a conseguiremos mediante 'la M a n -
corminidad. C u a n d o el d inero que e n v i a -
mos a M a d r i d quede a q u í p a r a ser ma 
nejado p o r nosotros, f u n c i o n a r á n los ser-
Vicios p ú b l i c o s que el P o d e r c e n t r a l no 
puede o no sabe o r g a n i z a r , y s e r á G a i a -
l u ñ a u n empor io que q u i z á s i r v a de ejem-
plo a las « t i e r r a s m u e r t a s » . Cier to que la 
base de l a a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a es 
la a u t o n o m í a m u n i c i p a l ; por eso l a s de-
m á s regiones , s a l v o l a v a s c a y l a n a v a -
r r a , s e g u i r á n e s c l a v i z a d a s por e l centra-
l i s m o ; pero ¿ q u é Gobierno, por desapren-
sivo que s e a , se a t r e v e r á a r e s u c i t a r en 
C a t a l u ñ a las c l á s i c a s ar tes c a c i q u i l e s ? 
Con p e r s e v e r a n c i a y h a b i l i d a d lograre-
mos de c u a l e s q u i e r a s i tuac iones no s ó l o 
el derecho a m a n c o m u n a r n o s , s ino c u a n -
tas facul tades a u t o n ó m i c a s pre tendamos 
obtener en lo sucesivo. 
A s í , pues , los d iputados c a t a l a n i s t a s , 
en las Cortes de 1910, rep i t i eron s i n cesar 
a epantos m i n i s t r o s o c u p a b a n él banco 
a z u l : «S i nos da is l a s M a n c o m u n i d a d e s , 
s e r é i s ó p t i m o s ; s i nos l a s n e g á i s , p é s i -
m o s » . E l s e ñ o r C a m b ó , a for tunado cult i -
vador de l a i r o n í a , l l a m a a esto « o b j e t i -
v i s m o » . 
E n r e a l i d a d , m i h a b i l í s i m o contradic -
t e i , p a r a e scr ib i r el quinto de sus a r t í c u -
los, a b a n d o n ó su f r í a y formidables dia-
l é c t i c a y s o l a z ó a s u s .lectores c o n l i n o s 
cuantos rasgos de sut i l h u m o r i a m o . 
T e n í a que exp l i car c ó m o les m á s a c é -
r r i m o s a d v e r s a r i o s de l a M a n c o m u n i d a d 
c: t a l a n a , por e l substant ivo y por e l ad-
jetivo, se « c o n v i r t i e r o n » (el eufemismo es 
t a m b i é n de l s e ñ o r C a m b ó ) , a la s a n a doc-
t r i n a . Y h a l l ó que l a s c a u s a s de tan ex-
t r a ñ o s f e n ó m e n o s e r a n dos : U n a la ley 
de b i o l o g í a p o l í t i c a , s e g ú n l a c u a l los 
hombres p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s , sa lvo los ac-
tuales gobernantes , cuando l legan a l Po-
ne, se s u p e r a n a s í m i s m o s ; ley que y a 
f o r m u l ó C e r v a n t e s , dic iendo que « d o s ofi-
cios y cargos g r a v e s o a d o b a n o entorpe-
ce.! los e n t e n d i m i e n t o s » , y prov idenc ia les 
co inc idenc ias de casos a n á l o g o s en otros 
p a í s e s . 
E n efecto, el part ido l i b e r a l i n g l é s ve-
p í a forcejeando desde 1886 p a r a otorgar 
el « H o m e r u l e » a I r l a n d a ; el Gabine te de 
V i e n a negoc iaba, desde el pr inc ip io del 
siglo.CQU-Rusia oara convenir , como con-
vino en efecto, en M ü r t z s t e g , el progra-
m a de re formas a u t o n ó m i c a s que T u r -
cuiía d e b e r í a i n t r o d u c i r e n M a c e d o n i a ; 
mis ter B r i a n d p r o n u n c i ó u n d i scurso de 
t'-ndencias descentra l i zadoras , y en C h i -
n-i e s t a l l ó u n a r e v o l u c i ó n que estuvo a 
punto de s e p a r a r el Norte del S u r . 
'Con estos antecedentes, ¿ c ó m o ex tra-
ñ a r que en 1911 defendieran l a Manco-
m u n i d a d quienes l a c o m b a t í a n en 1909? 
¿ C ó m o no comprender que quien en 1912 
a m e n a z ó con d i m i t i r u n alto puesto si 
l a re forma se aprobaba , perdiese otro 
m á s alto a ú n en 1913, por el e m p e ñ o de 
s a c a r l a ade lante? ¿ C ó m o no j us t i f i c ar que 
conservadores c o n t r a r i o s en la o p o s i c i ó n 
a l desglose por ley de lo referente a las 
M a n c o m u n i d a d e s lo desglosasen por de-
creto a p e n a s d u e ñ o s de l m a n d o ? -
No, s e ñ o r C a m b ó ; l a e x p l i c a c i ó n a u t é n -
t ica es m u c h o m á s senc i l la y no requie-
re c r u z a r en su b u s c a n i n g u n a frontera 
en el espacio n i en el t iempo. 
C u a n d o l a p r i m e r a , y a veces ú n i c a as-
p i r a c i ó n m i n i s t e r i a l , consiste e n es tar en 
paz en el Gobierno, cuantos d i s p o n g a n de 
fuerza bastante p a r a t u r b a r esa paz , a s í 
en el P a r l a m e n t o como en l a cal le , a s í en 
l a f á b r i c a como en l a U n i v e r s i d a d , t ienen 
l a certeza de conseguir ib que piden , s i em-
pre que no s u r j a o t r a o p o s i c i ó n m á s eficaz 
que l a del i n t e r é s p ú b l i c o . P o r eso se otor-
g ó a l a s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s el derecho a 
m a n c o m u n a r s e , no a t í t u l o de j u s t i c i a , s i -
no de merced , y con l a e s p e r a n z a de que 
s e r í a a g r á d e c i c i a ; por eso, de l a r e f o r m a 
de a d m i n i s t r a c i ó n loca l no v o l v i ó a acor-
d a r s e el Gobierno; por eso siente C a t a l u -
ñ a ese d e s d é n h a c i a el P o d e r c e n t r a l , que 
con t a n t a c r u d e z a reconoce e l s e ñ o r C a m -
b ó en s u p r i m e r a r t í c u l o . 
P e r o e n t e n d á m o n o s . P r e s c i n d i r de l a re-
f o r m a í n t e g r a y c a b a l d e l r é g i m e n a d m i -
nistrativo- e s p a ñ o l p a r a l o g r a r s ó l o l a p a r -
te de e l la que interese a C a t a l u ñ a , no es 
objet ivismo, o m e j o r dicho, es objetivis-
mo c a t a l á n ap l i cado a l a p o l í t i c a nac io-
n a l , el m á s e g o í s t a y pel igroso de los sub-
je t iv i smos . 
Objet iv ismo f u é , en cambio , t r a z a r el 
proyecto de u n ampl io edificio des t inado a 
c o b i j a r a l p a í s entero, y v e r con disgus-
to, con ostensible disgusto, con honroso 
disgusto, c ó m o se a b a n d o n a b a e s a t r a z a 
y s ó l o se a p r o v e c h a b a l a t echumbre p a r a 
proteger con el la u n t ing lado c a t a l á n . 
C l a r o que no u n t ing lado r i d í c u l o , como 
l a f a m o s a M a n c o m u n i d a d c a s t e l l a n a , de 
que nos h a b l ó u n d í a , u n d í a no m á s , l a 
P r e n s a oficiosa. U n t ing lado a r t í s t i c o , mo-
delo en s u g é n e r o ; pero t inglado a l fin, 
porque no se a s i e n t a sobre el firme de l a 
a u t o n o m í a m u n i c i p a l , p o l í t i c a y e c o n ó -
m i c a , s ino sobre l a a r e n a moved iza de l a s 
de legac iones ; e s dec i r , sobre el . . . respeto 
(digamos el respeto) que en lo suces ivo 
i n s p i r e n los d iputados de C a t a l u ñ a a los 
futuros Gobiernos de M a d r i d . 
L a c a m p a ñ a c a t a l a n i s t a p a r a conseguir 
l a s M a n c o m u n i d a d e s f u é la p r i m e r a eta-
p a h a c i a el s epara t i smo; l a de l a s zonas 
neutra l e s h a sido l a segunda . 
E l s e ñ o r C a m b ó no me h a r á la i n j u s t i -
c i a de suponer que p a r a m í es esta p a l a -
b r a de s e p a r a t i s m o u n grito de j ú b i l o , 
•orno p a r a los g r a n d e s Galeotos del di-
vorcio entre C a t a l u ñ a y el resto de E s p a -
ñ a , que lo fueron t a m b i é n del que prece-
d i ó a l a p é r d i d a de C u b a y que se j a z t a n 
a h o r a de h a b e r profetizado lo que h a n 
conseguido. 
E l s e p a r a t i s m o es, a m i j u i c i o , u n tre-
mendo error de u n a g r a n parte de C a t a -
l u ñ a , u n a g r a v í s i m a re sponsab i l idad p a -
r a m u c h o s p o l í t i c o s de M a d r i d y u n a se-
C a t a l u ñ a puede l l egar a dec id ir l a suerte 
de E s p a ñ a . 
E i porvenir. 
E s c u c h a b a y o , . h a c e pocos meses, desde 
m i e s c a ñ o de l Congreso el d i s c u r s o en 
que el s e ñ o r C a m b ó r e c h a z a b a i n d i g n a -
do l a so la h i p ó t e s i s de que los c a t a l a n i s -
tas en trasen a l g u n a vez a f o r m a r parte 
de u n Gobierno. Y d e c í a p a r a m í : ¿de 
q u é se i n d i g n a r á el s e ñ o r C a m b ó ? ¿ E s 
posible que le i rr i te l a s o r n a inofens iva 
de quienes suponen en todo hombre p o l í -
tico l a cod ic ia o l a neces idad de l a u t o m ó -
v i l oficial con l a c a y o galoneado, porque 
en s u i n c o m p r e n s i ó n c e r r i l no adv ier ten 
que en punto a regodeos de l a v a n i d a d el 
de no querer ser m i n i s t r o es m u y super ior 
a l de serlo? ¿ E s admis ib le que ignore 
c u á n t o m á s gravemente p e c a c o n t r a l a 
P a t r i a quien, sobrado de medios p a r a 
d e s e m p e ñ a r u n a c a r t e r a , l a r e c h a z a , que 
quien l a pretende y a l c a n z a s i n merec i -
mientos ni apt i tudes? P o n e r condiciones 
p a r a e n t r a r en u n Min i s t er io es l e g í t i m o , 
y h a s t a obligado c u a n d o se ostenta u n a 
s i g n i f i c a c i ó n y se t iene el firme p r o p ó -
sito de m a n t e n e r s e fiel a e l la; pero negar 
s i s t e m á t i c a m e n t e todo concurso es mo-
dest ia i n v e r o s í m i l o t o d a v í a m á s invero-
s í m i l soberbia . 
M a s , reflexionando, c o n p r e n d í que en 
el caso del s e ñ o r C a m b ó no e r a n i n g u n a 
de estas dos cosas, s ino contagio del fun-
d a m e n t a l e rror del c a t a l a n i s m o , convic-
c i ó n a b s u r d a , pero s i n c e r a , de que le bas-
ta a u ñ c a t a l a n i s t a p a r a ser modelo de 
c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s c u m p l i r fielmente 
sus deberes de perfecto d iputado c a t a l á n . 
E s a c o n v i c c i ó n s ó l o puede a l e n t a r en 
quien d i s t i n g a entre la c a u s a de C a t a l u -
ñ a y l a de E s p a ñ a y desee a d e m á s ver-
se l ibre p a r a c o r t a r l a s a m a r r a s si sur -
ge a l g u n a vez l a i n c o m p a t i b i l i d a d entre 
ambas . E s e s epara t i smo latente, que con-
t r a s t a con el opt imismo con que acudie-
ron los so l idar ios a las Cortes de 1907, es 
conocido de todos los actores y especta-
dores de l a p l í t i c a , y a u n a los menos pre-
venidos hace rece lar , no de todo lo que 
pide C a t a l u ñ a , pero s í de todo lo que de-
m a n d a n los c a t a l a n i s t a s . 
E l s e ñ o r C a m b ó y sus corre l i g ionar ios 
no pueden a l e g a r s i q u i e r a l a a tenuante 
de i g n o r a n c i a . S a b e n ellos m u y bien que 
eso de que en E s p a ñ a no existen h o y sino 
prob lemas e c o n ó m i c o s es u n a necedad, 
s u c e d á n e a de a q u e l l a o tra f a m o s a que 
a c o n s e j a b a menos p o l í t i c a y m á s a d m i -
n i s t r a c i ó n . ¡ C o m o si n u e s t r a p é s i m a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a no 
f u e r a consecuenc ia de nuestro desbara-
juste p o l í t i c o y se p u d i e r a ev i tar e l efec-
to s i n s u p r i m i r l a c a u s a ! L o saben los ca -
t a l a n i s t a s , y por a ñ a d i d u r a lo t ienen di -
cho. Q u i e n lea atentamente l a s notabi -
l í s i m a s conferencias r e u n i d a s bajo e l t í -
tulo de «El pensamiento c a t a l á n ante el 
conflicto e u r o p e o » v e r á que no uno, sino 
todos los oradores , antes o d e s p u é s de pro-
poner so luc iones p a r a el p r o b l e m a con-
creto que e x a m i n a n , f o r m u l a n , con u n a s 
u o tras p a l a b r a s , esta m i s m a s a l v e d a d : 
c u a l e s q u i e r a re formas se f r u s t a r í a n s i n 
u n G o b i e r n o capaz- de r e a l i z a r l a s . 
Y como m i e n t r a s no se sanee l a p o l í t i -
c a e s p a ñ o l a h a b r á Minis ter ios , pero no 
h a b r á Gobiernos , r e s u l t a imperdonable l a 
act i tud de los c a t a l a n i s t a s . Nace , por 
ejemplo, u n a s i t u a c i ó n c o n d e n a d a a l a 
es ter i l idad p a r a cuanto suscite res is ten-
c ias , pero otorga l a s M a n c o m u n i d a d e s por 
decreto, y los c a t a l a n i s t a s a p l a u d e n ; pro-
mete los d e p ó s i t o s francos , y los c a t a l a -
n i s ta s a c l a m a n ; surge la res i s tenc ia , re-
t i r a n los m i n i s t r o s su p a l a b r a , oponen 
por toda c o n t e s t a c i ó n a l severo y r a z o n a -
do « M e m o r á n d u m » del F o m e n t o del T r a -
bajo, u n a modesta gacet i l la , y entonces, 
s ó l o entonces, el s i n g u l a r objet iv ismo de 
los c a t a l a n i s t a s les permite -descubrir l a s 
l a c r a s c o n g é n i t a s de l a s i t u a c i ó n . 
S a b e n m u y bien los c a t a l a n i s t a s que es 
i l u s o r i a toda r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
con l a H a c i e n d a e n f e r m a y que l a H a -
c i e n d a n a c i o n a l no puede s a n a r m i e n t r a s 
subs i s ta p lanteado en los t é r m i n o s a c -
tuales el p r o b l e m a de M a r r u e c o s . L a f r a -
se es tereot ipada y a en labios oficiales de 
que en M a r r u e c o s « n o ocurre n o v e d a d » 
s ignif ica, co t id ianamente , var io s cientos 
de mi l e s de pesetas gas tados s i n provecho 
y m u c h o s m i l l a r e s de hombres , a l a flor 
de l a edad, contemplando inact ivos , des-
de n u e s t r a s n u m e r o s í s i m a s posic iones , el] 
territorio no sometido de n u e s t r a zona, i 
por e l c u a l c i r c u l a n impunemente o t r o s í 
c r i s t i a n o s europeos. E s t e r é g i m e n insen-
sato, que c o m i e n z a á d a r en A f r i c a fru-
tos a n á l o g o s a l o s que d i ó en C u b a , fué 
combatido en el P a r l a m e n t o por el s e ñ o r 
C a m b ó y sus colegas; pero los c a t a l a n i s -
tas, que en j u l i o de 1909 se a s o c i a b a n a 
sus m á s e n c a r n i z a d o s a d v e r s a r i o s p a r a 
pedir el t é r m i n o de lo que se l l a m ó « a v e n -
t u r a » de M e l i l l a ; los c a t a l a n i s t a s , que 
c o n m u e v e n hoy a C a t a l u ñ a en tera ag i -
tándoi la en pro de l a s zonas neutra les , pre-
s e n c i a n t a n indiferentes como los. d e m á s 
e s p a ñ o l e s e sa s a n g r í a de M a r r u e c o s que 
d e j a exhausto nuestro Tesoro , pone en 
pel igro nuestro c r é d i t o y a m e n a z a consu-
m i r t a m b i é n n u e s t r a h o n r a . 
U n p a d r e de f a m i l i a d i l a p i d a y m a l b a -
r a t a los c a u d a l e s heredados , e l e s p i r i t u a l 
deil prest ig io y é l m a t e r i a l de l a h a c i e n -
d a , y el m á s activo, el m á s emprendedor , 
e l m á s poderoso de sus hijos , t rans ige 
con l a r u i n a p a t r i m o n i a l a cambio de 
que no, se le niegue a é l n a d a de cuanto 
pide p a r a su propio pecul io; y s i los de-
m á s h e r m a n o s ca l i f i can de inoficiosas l a s 
donaciones y se oponen a el las, les pre-
g u n t a a i r a d o q u é h a c e n entre todos p a r a 
correg i r l a p r o d i g a l i d a d del padre . L a 
c o n t e s t a c i ó n no puede ser m á s U a n á : E n -
m i é n d a l a t ú , pero no l a explotes. 
E s a d e m á s injus to e l c a t a l a n i s m o c u a n -
do supone m u e r t a l a o p i n i ó n del resto de 
E s p a ñ a . P r e c i s a m e n t e porque v i v í a y pro-
c u r a b a por sus intereses no f u é posible 
l a c o n c e s i ó n por decreto de los d e p ó s i t o s 
francos y a u n de l a s zonas neutra l e s , re-
formas a m b a s menos importantes que l a 
de l a s M a n c o m u n i d a d e s . Notorio es que 
a n d a rezagado el e s p í r i t u c í v i c o ; quie-
nes c o m i e n z a a h o r a a r e p e s a r e l p a n que 
comen, ¿ q u é h á b i t o h a n de tener de repe-
s a r Gobiernos? P e r o j a m á s fueron tantas 
n i t a n denodadas y n u t r i d a s l a s fuerzas 
independientes de los gremios p o l í t i c o s . 
Rev ive l a e x t r e m a d e r e c h a , no por l a ne-
g a c i ó n a n t i d i n á s t i c a , sino p o r l a parte 
a f i r m a t i v a de su p r o g r a m a , y . d i s p u t a y a 
a los r a d i c a l e s , con é x i t o excelente, el 
dominio , monopol izado a m e s , de l a p l a z a 
p ú b l i c a . H a y en l a i z q u i e r d a e s p a ñ o l a un 
vasto sector en que se j u n t a n los desen-
g a ñ o s del ideal r epub l i cano y del l ibera l 
h i s t ó r i c o ; a g r ú p a n s e e n l a d e r e c h a gentes 
tan a m e n a z a d o s o m a l defendidos; y c u n -
de, en fin, y se p r o p a g a el movimiento 
m a u r i s t a , con el c u a l se e n s a ñ a e l s e ñ o r 
C a m b ó en el p e n ú l t i m o de s u s a r t í c u l o s , 
perdiendo l a s e r e n i d a d que h a s t a enton-
ces t u v i e r a . 
Porque m i a p a s i o n a d o contrad ic tor e s t á 
en s u derecho j u z g a n d p equ ivocada l a 
f o r m a de a c t u a r , mezquino el é x i t o conse-
guido y poco h a l a g ü e ñ o el p o r v e n i r que 
le a g u a r d a . F r e n t e a ese derecho ejerc i -
to yo a m i vez el de a f i r m a r que el ac-
tua l movimiento , salvo extenderse a toda 
l a n a c i ó n y t r o p e z a r con o b s t á c u l o s m u y 
super iores en n ú m e r o y c a l i d a d , se ase-
m e j a punto por punto a l reg iona l i s ta c a -
t a l á n en su p r i m e r a é p o c a ; y no me ex-
t r a ñ a que a l cabo de pocos meses se diga 
de é l que h a f racasado , puesto que del 
de l a L l i g a se p r u e b a m á s concluyente 
a ú n . Pero donde l a p a s i ó n aparece es 
a l ca l i f i car lo de pes imis ta , huero y poco 
definido. E l s e ñ o r C a m b ó no puede l í c i -
tamente poner en d u d a que el s e ñ o r M a u -
r a (quien dice y repite que no se e l i m i n a r á 
j a m á s v o l u n t a r i a m e n t e como factor p o l í -
tico) representa en 1915 exactamente lo 
m i s m o que representaba en 1909, c u a n d o 
t e n í a l a f o r t u n a de c o inc id i r con los regio-
na l i s tas . B a s t a r í a p a r a probar lo refer ir -
se a l a conferenc ia p r o n u n c i a d a en a b r i l 
en el tetro R e a l ; pero existe o t r a p r u e b a 
m á s conc luyente a ú n . S i no h u e b i e r a se-
guido el consejo del c l á s i c o , si no hubie-
se « i g u a l a d o con l a v i d a el p e n s a m i e n t o » , 
q u i z á d i s p o n d r í a hoy de lo que l l a m a e l 
s e ñ o r C a m b ó «el . venero del P o d e r y l a 
f u e r z a a t r a c t i v a de l a « G a c e t a » . Y a s í , 
leyendo e l sexto de los a r t í c u l o s objeto 
de esta r é p l i c a , el lector no puede menos 
de p r e g u n t a r s e í ¿Con q u é c o i n c i d í a n los 
reg iona l i s ta s en 1909: con l a s i g n i f i c a c i ó n 
del s e ñ o r M a u r a o con l a fuerza a t r a c t i -
v a de l a « G a c e t a » ? 
¡ U n a i n j u s t i c i a m á s - con ribetes de per-
fidia!, e x c l a m a r á el s e ñ o r C a m b ó a l lle-
g a r a este punto. C ú l p e s e a s í m i s m o de 
elki y a s u p e r e g r i n a a f i r m a c i ó n de que 
entre reg iona l i s tas y m a u r i s t a s no exis-
te h o y otro nexo que l a c o m ú n host i l idad 
a l a c t u a l Gobierno. ¿ Q u i é n r e c u e r d a y a 
este p á r r a f o del d i s c u r s o del s e ñ o r M a u -
r a en e l teatro R e a l ? : « E l i d e a l de E s p a -
ñ a es s a n a r de su dolenc ia . Y l a dolen-
c i a consiste en é l divorcio entre el E s t a -
do y l a sociedad; u n divorcio h i s t ó r i c o , 
u n divorcio s ecu lar , que no h a n logrado 
c u r a r los esfuerzos que d u r a n t e el siglo 
X I X hizo u n a p l é y a d e de hombres i lus -
t r e s . » ¿ Q u i é n le r e c o r d a r á ? S i lo h a ol-
vidado y a el s e ñ o r C a m b ó a l punto de 
escr ib i r c inco meses d e s p u é s : « C u a n d o h a -
blo de . l a a b y e c c i ó n presente de l a p o l í t i -
c a e s p a ñ o l a , n i acuso a l Gobierno a c t u a l , 
n i pienso en los detalles de conducta , a 
los que el m a u r i s m o d a i m p o r t a n c i a c a -
pi ta l . . . Y o veo l a a b y e c c i ó n a l u d i d a en el 
d ivorc io que existe en E s p a ñ a entre el 
E s t a d o y l a N a c i ó n , entre e l P o d e r p ú b l i -
co y los c i u d a d a n o s . . . E s t e m a l . . . es de 
c u r a c i ó n d i f i c i l í s i m a , por su c r o n i c i d a d 
y por los h á b i t o s e intereses que h a en-
gendrarlo a su a l r e d e d o r . » 
Coinc id ie iu lo en a f i r m a c i ó n t a n funda-
menta l , l a s d i s c r e p a n c i a s entre reg iona-
l i s tas y m a u r i s t a s no pueden ser s i no ac-
cidentales . L a c r i s i s de octubre de 1913, 
por ejemplo, p l a n t e ó prob lemas de Dere-
cho cons t i tuc iona l que el s e ñ o r C a m b ó 
l l a m a adjet ivos y que a nosotros nos pa-
recen sustant ivos . P e r o el d e s v í o de m u -
chos conservadores h a c i a e l a c t u a l Go-
bierno no d a t a s i q u i e r a de l a fecha de l a 
cr i s i s : es m u y a n t e r i o r ; ¡ c o m o que f u é r a -
zonado y publ i cado e l 31 de d ic iembre de 
1912! C u a l e s q u i e r a m i n i s t r o s l legados a l 
Poder en i d é n t i c a s c i r c u n s t a n c i a s s e r í a n 
igualmente incapaces , y por c a u s a s a s i -
mismo a j e n a s a su vo luntad , de s e r v i r el 
bien p ú b l i c o . 
— ¡ B a h ! S u b j e t i v i s m o s — d e c í a n sonr ien-
tes los c a t a l a n i s t a s , g u a r d á n d o s e el de-
creto sobre fas M a n c o m u n i d a d e s . P e r o 
c u a n d o de ese m i s m o bolsillo s a c a r o n u n 
p r o g r a m a c a b a l de r e o r g a n i z a c i n e c o n ó -
m i c a , a d v i r t i e r o n , tarde y con d a ñ o , que 
m a l p o d í a n a p l i c a r p r o g r a m a s a jenos 
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quienes son i n c a p a c e s de f0rryi 
Propio. Y entonces hubieron (L ,Ia1, Un, 
r a z ó n a los m a u r i s t a s , aunquP arnüs lá 
dientes y d i c i é n d o n o s de pasn „a ''̂ afia 
tas l indezas . pa80 unas Q 
S e r í a m u y triste , s e ñ o r Gftmu. 
co inc idiendo tantos hombres ñTl ' lúe 
l u n t a d en d i a g n o s t i c a r el mal na vo' 
y f o r m u l a r remedios , l a s a l v a ó i S ^ a r 
p a ñ a se m a l o g r a s e por e x a c e r b é ^ Es-
a m o r propio, del e g o í s m o o riti 0neS(lei 
l a r i s m o ; s i l a labor de los um». p a r t i C ü -
c í e n t e , c o m p l é t e n l a los otros- «f es % 
v o c a d a , c o r r í j a u l a , que errar' l^J38 e(lui-
i m p o r t a . . . menosno 
E l r eg iona l i smo no tiene, fupro ^ 
t a l u ñ a , v i r t u a l i d a d bastante e ca-
p e r t a r las d o r m i d a s e n e r o í a s r.£a.ra des-
E s t a r e a l i d a d , comprobada por í011̂ -
p í o s c a t a l a n i s t a s , dentro y fUer3 ,| ? Pfo-
lamento , s e r á lamentable , pero p • ar-
entibie. ¿ Q u e tampoco es eftea? pS| 
mo que nosotros predicamos no rL •iv'8" 
los elementos dp. atraonW.r, 0l)stan|p los ele entos de a t r a c c i ó n qUe 
contienen, y que lo ha cen m á s aseolf 
que la p u r a c o n t r i c i ó n del amor 
P u e s busquemos entre todos coTaíS- ^ 
pero no .hurten s u esfuerzo los c a t a p l l 
tas , repit iendo s i n c e s a r el orgulloso r M 
t a d n o s » , porque eso es 'Separatismo T11; 
separat i smo , en el m e j o r de los caso'A 
ría de C a t a l u ñ a u n a p r ó s p e r a colonia 
t r a n j e r a . 'e*-
M i e n t r a s p e r d u r e en el Gobierno cenlá 
l a d e s d i c h a d a p o l í t i c a de inconsciencia? 
lo g r a n d e y de fr ivol idad en lo peque^ 
s e r á re la t ivamente fác i l a la minoría n 
d ir ige el s e ñ o r C a m b ó conseguir en S 
p a s suces ivas , por ley o por decreto cuan 
to se le antoje: desde el depósito. f r á S 
h a s t a u n P o d e r ejecutivo catalán resnon 
sable ante Cortes cata lanas . Arrancadas 
estas conces iones a l a debilidad o a la ha 
b i l i d a d , q u i z á s aprovechen temporalmen-
te a ' C a t a l u ñ a , m a s no s e r á sin gravísimo 
d a ñ o de l a n a c i ó n entera. Reclamen en 
b u e n a h o r a los regional is tas para su re-
g i ó n l a s p r e r r o g a t i v a s del órgano vital 
pero no las del p a r á s i t o ; porque cuando 
l a v o r a c i d a d de los . p a r á s i t o s causa la. 
muerte del ser a c u y a costa viven, a los 
m a t a d o r e s y a l a v í c t i m a los entierran 
juntos . 
Gabriel Maura y Gamazo. 
(De « L a R a z a » . ) 
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Y A C T H I N 6 
A l a s cuatro y m e d i a de la tarde se ce-
l e b r ó a y e r l a t e r c e r a prueba del mes dji 
sept iembre p a r a monotipos, que, a cau-
s a del t e m p o r a l , hubo de suspenderse el 
domingo ú l t i m o . 
A d e m á s se c o r r í a l a Copa Z, regalada 
por los propie tar ios de los monotipos para 
que l a c o r r i e r a n los infantes. 
T o m a r o n parte en la regata diez balan-
dros. E n el « C h a n q u e l e » iba el infante 
don C a r l o s , en el «Per i forc io» el infanta 
don F e l i p e y en el « P i t u s a » iba la bflli-
s ima . s e ñ o r i t a L u c r e c i a A g ü e r o con su her-
mano ' T o m á s . 
C u a n d o c o m e n z ó l a regata, había poco 
menos que c a l m a ch icha , por lo que hu-
bo neces idad de d i s m i n u i r el recorrido, v, 
a p e s a r de eso, d u r ó la regata cerca de 
dos h o r a s , y eso g r a c i a s a que, al fin, el 
viento s a l t ó Noroeste, con un poco mas 
de fuerza ; si no a ú n d u r a r í a , seguramen-
te, l a regata . ., . 
E l p r i m e r o que c o r t ó la enftlación de ne-
g a d a f u é el « C h á n q u e t e » , que gano la 
C o p a Z. . H. 
D e t r á s l l egaron, con unos segundos u 
di ferenc ia , el « C h i q u i » , «Marnay», «W' 
b i a » , « P i t u s a » y «Zas» , y después el «Mos-
q u i t o » , « F r u n c i o s » , « S u l a » y «(.aniauru. 
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Pídase en farmacias y centros de espe-
Todos los desarreglos del APARATO 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con ios 
comprimidos E S C O B A R LOPEZ. 
Pídase en farmacias y centros de e3pe 
cíficoe. 
E L S E Ñ O R 
Don Alfredo Obregón Blanco 
FALLECIÓ EN E L PUEBLO DE PUENTE SAN MIGUEL, EN E L DIA DE AYER 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V LA BENDICION APOSTÓLICA 
R . I . I*. 
Su desconsolada madre d o ñ a Cris t ina Blanco, viuda de 0bregónr0^rSoS 
doña Sinforiana y d o ñ a Amelia; hermano pg l í t i co don Germán u . i a e > 
t í o s , sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a 
sus oraciones y se sirvan asistir a la conduce ^ ^ 
c a d á v e r , que se ver i f i cará hoy, a los c} u.^r el 
tarde, a s í como a los funerales, que tendrán iugd ^ 
p r ó x i m o lunes, día 4 de octubre, a las üiez 
m a ñ a n a , en la iglesia de dicho pueblo; por 
favor les v iv irán reconocidos. 
Puente S a n Miguel , 29 de septiembre de 1915. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E l i lustr ís imo s e ñ o r obispo de esta 
forma acostumbrada. 
d i ó c e s i s concede indulgencias en la 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a d o s . — T e l é f o n o n ú m . 708. 
Oómaz Greña, número 6, prlnoipat 
r i a a m e n a z a p a r a l a p a t r i a toda, h a s t a n u e v a s , a c u d i d a s a la p o l í t i c a p a r a m a n -
el extremo de que l a act i tud def ini t iva de ¡ tener pr inc ip ios conservadores que r e p u -
H. Bárcena. ô _Lis™ 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor 
1. orlnclDal ÍArnns fie D^rtca^ 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
da la Faeultad da Madlalna da Madrid. 
Consulta de diez a una 7 de tras a lais. 
..̂ ¿nfa» fttatta. I f 7 19, — TtJifono I f i 
J. F. CO 
OCULISTA una. Sg' 
Consulta de diez ? C d f nueve 
Francisco, 17, 3.". 7 gratuita de ^ 
iunes, m i é r c o l e s y viernes, 
•>f». * • 
T T o C U l - l S T ^ . 
VICENTE AGUINACO — r ^ 7 > 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
cuaQ. 
1̂ lío deJVIéj ico . 
POR TliLEFUNO 
incendio de un tren. 
fAnBll>. 2 8 . - ^ T e l e g r a f í a n de W a s h i n g -
í,e cercA ile T o r r e ó n u n grupo de 
[OH .1" mej icanos detuvo u n tren de v i a -
í » c ¿ a los que saquearon , 
j ^ ' n u é s hicieron sub ir de nuevo a los 
^ í e s v ia jeros en vagones l lenos de 
'"• incendiando el convoy, 
paj '̂ . s so p a s a j e r o s a sa l tados s ó l o 20 
^jguieron e s c a p a r de .manos de los 
•»*v,¡v^éiS tomar tomate o p imientos ex-
V Comprad s i e m p r e los de m a r c a 
Ecos de sociedad. 
Ha 
salid0 p a r a ' M a d r i d e l estudioso jo-
Í0i) F r a n c i s c o ( J a r c i a L l e r a n d i , con 
¡o de proseguir sus estudios de l a c a -
ol}£ de medicina. 
Después de haber t erminado b r i l l a n -
pnte sus estudios en l a E s c u e l a de B i l -
16 le ha sido concedido el t í t u l o de inge-
b?0' industrial a l estudioso joven don 
S t á t f o F e r n á n d e z A r c h e . 
v iba nuestra e n h o r a b u e n a , a s í como 
"VOHI-P el dist inguido cabal lero don F e r -nadre el di!-
Aó F e r n á n d e z de la P e d r a j a . 
.pe Las C a l d a s h a regresado el cono-
nando 
¿ ^ n a v i e r o don Adolfo P a r d o G i l , con 
'l distinguida s e ñ o r a . 
8 También l ia regresado, d e s p u é s de 
.^ir el verano en su p o s e s i ó n de Onta -
P^. nuesti-o est imado amigo don F r a n -
'! •oí Ruiz G u t i é r r e z , con su d i s t i n g u i d a 
familia-
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¡icio de salvajismo. 
Mo es ya bastante qne se apedreen lo? 
trenes, con riesgo "de h e r i r a c u a l q u i e r 
iaiem, ni que se insul te y se c o r r a en 
nlena vía p ú b l i c a a a lguno de esos infe-
lices cuyos a l i a s son de todos conocidos. 
.Áfiora se ha colmado la medida . L o s 
bíftaros han demostrado en toda su des-
nudez 1° c r i m i n a l i d a d de s u s inst intos y 
han dado quince y r a y a a los refinados 
.lela brutalidad y el c r i m e n . 
Hace unos d í a s vino a esta cap i ta l u n 
wW muchacho de 19 a ñ o s , en b u s c a de 
irabajo, procedente de C a b e z ó n de la S a l . 
Comiendo cuando t r a b a j a b a y a y u n a n -
do cuando no, el desgrac iado mozo iba 
viviendo su v ida lentamente, s in moles-
t a ninguno, s in q u i t a r , con su p e t i c i ó n , 
la limosna des t inada a seres m á s infeli-
ces p e él, anc ianos y n i ñ o s que no pue-
jen cañarse su pan de c a d a d í a . 
pero los b á r b a r o s , esos hombres de m a -
la sangre, flor de pres idio , que p o r des-
gracia aún existen como reverso de^ l a 
civilización, la tomaron con é l , h a c i é n d o -
le blanco de sus feroces b u r l a s , porque 
iba mal vestido y peor a l imentado . E l 
.•aso, como todos cabemos, se d a a q u í con 
imicha frecuencia: d í g a n l o « M a n o l í n » , 
Joaquinón» y Z a c a r í a s , entre otros m u -
cKos que p u d i é r a m o s c i tar . 
Pero sin duda no les bas taba la mofa 
v el escarnio, que r e c u r r i e r o n al s a l v a -
jismo en su m á s dolorosa desnudez. 
Se hallaba el infeliz a ldeano sentado en 
el muelle de m a d e r a esperando a que 
alguien tuviese neces idad d e sus serv i -
cios, para, con el producto de su t r a b a -
jo, llevar algo de al imento a su desfalle-
cido estómago, cuando le rodearon unos 
cuantos animales que, presurosos , p a r a 
•.¡lie la v íc t ima no so les escapase , h ic ie-
ron estallar u n petardo junto a l a c a r a 
leí desdichado, a b r a s á n d o l e totalmente 
ios ojos. 
¿Puede darse m a y o r acto de ferocidad 
y salvajismo? 
Convengamos, por a m o r a nues tros p r ó -
jimos, que los best ias no p e n s a r o n r e a l i -
!ar un mal de t a n t a m a g n i t u d ; pero re-
conozcamos a la vez que el acto b r u t a l 
ipie hemos relatado p a r t i c i p a de u n g r a n 
refinamiento p a r a el m a l . 
El desdichado joven—que se l l a m a J o s é 
Fernández M a r t í n e z — , a l sentirse her ido 
ydego, corrió a t ientas, s in saber donde 
y llegó en tan lamentable estado a 
'a calle de M e n é n d e z de L u a r c a , en cuyo 
"Rar unas c a r i t a t i v a s m u j e r e s , c o g i é n -
lole del brazo, le a y n d a r o n a i r h a s t a 
Iwiie se hal laba el guard ia . R a m ó n S á n -
H que lo l l evó a l a C a s a de Socorro . 
En el benéfico establecimiento se -uió que 
ûla quemaduras de p r o n ó s t i c o reser-
Rflo, siendo preciso t r a s l a d a r l e a l hos-
de San R a f a e l . 
Hasta ahora no sabemos que h a y a n si-
w detenidos los autores del b á r b a r o s u -
l"», pero tenemos l a segur idad de que 
Ifwstra Pol ic ía no t a r d a r á mucho en dar -
*s caza. 
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El Consejo de ayer. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MAbHlD, 28.—A las once v cuarto se 
111 feunido los min i s tros en ia P r e s i d e n -
Para celebrar Consejo . 
L J P f Hegó el a lcalde de M a d r i d , qu ien 
[j™?") una conferencia con el s e ñ o r 
¿iSalir fué iuterrogado por los perio-
taT8 ̂ e'-ca de la s u b i d a del precio del 
^.•y el alcalde la d e s m i n t i ó , 
''sil stro cle (''"acia v J u s t i c i a m a n i -
mJ^ ayer tí,,"mii>(') íu fecha de pre-
• 'ÍUÜII de proyectos p a r a el nuevo P a -
1 Je Justicia. 
n presentado seis proyectos, los '''••le* son - muy grandes y s e r á n expues-
M EsiaI]|'0 (ie los Pat,ios del min i s ter io 
l i i § f i 6 el miI1islro que h a sido firma-
tial nriJ"6^' orden autor izando a l carde-
r,,,! ''nado de Toledo p a r a r e u n i r a l a 
I % v p, qu'e entiende en los gastos de 
hw,. , 0' a f"11 de ver s i se puede in -
Clr a ^ u n a mejora . 
"Mal ̂ fiores S á n c h e z G u e r r a , U g a r t e y 
no dijeron n a d a . 
("fgunff 61 ministro de l a G u e r r a le 
^ a r X , Peri"dista si h a b í a n entrado 
^atftp 0? re()S de J a é n , y el genera l 
^ . c o n t e s t ó : 
m. Yn'>fso correspondie a l c a p i t á n ge-
"''No oí • í ^ ' W d o var io s t e l egramas 
¡Nientp .MUe llevaba a l Consejo u n ex-
""Para L ^ V ^ s i ó n de u n p e q u e ñ o c r é -
E| IU"1'"' ¡as neces idades que ooa-
lesdf ,,nuimiento a filas de los exce-
K i 
?;000>,^uíl1'sula sp ^ t á n l i cenc iando 
; • No ',, "'es- H a y que h a c e r econo-
fc.Síntari ÍUl (,ecir (Tue yo m e a r m o , 
l ^ t e í t ó SObre Las ^ f o r m a s de Gue-
llk "jllim C!lle 516 eataban m a d u r a n d o . 
t L ^ e n ' '. a n i l , i c i ó el g e n e r a l E c h a -
i rnuerus de octubre se ñ j a r í a 
gente del cupo p a r a el a ñ o p r ó -
aittente c o m e n z ó el Consejo . 
Sn6 el rA ,a ^ " d a . 
i j^rde Loilfi«jo a la m í a y m e d i a 
¡ ¿ ^ S o d S 1 1 1 6 ^ i ^ 6 el 8eñlor Dat0 
{1 > , ^ h a h í o a <fUÍenes ^ e 61 "«Ulto de i aupado nuevamente 
8 reas hermanos Nereos, 
'^idn 
de J a é n , no encontrando en el expediente 
el m e n o r resquicio que s irv iese p a r a d a r 
m a r g e n a a c o n s e j a r a l R e y l a c o n c e s i ó n 
del indul to . P o r lo tanto, s e r á denegado, 
l amentando que no h a y a medio de acon-
s e j a r a l R e y use l a reg ia p r e r r o g a t i v a . 
Se a p r o b ó en el Consejo u n decreto, 
qm- m a ñ a n a s e r á sometido a l a firma re-
gia , por el c u a l ise fija en 64.000 hombres 
e! n ú m e r o de los que i i a n de ser l l a m a d o s 
a filas p a r a c u b r i r el cupo p r ó x i m o . 
T a m b i é n se a c o r d ó p r o r r o g a r h a s t a 1.° 
de noviembre el plazo p a r a que aquel los 
rec lu tas de c u o t a que q u i e r a n a m p l i a r a 
2 000 pesetas .la cuota de 1.000 puedan 
hacer lo . 
Se a p r o b ó mn expediente del min i s t er io 
3.' l a G o b e r n a c i ó n aceptando l a propues-
ta h e c h a por d o ñ a E l i s a del R e y , p a r a 
a r r e n d a r un edificio con d e s í i n o a Go-
bierno c i v i l en A l a v a . 
U n a g r a n parte del Conse jo l a e m p l e ó 
el m i n i s t r o de F o m e n t o exponiendo a l -
g u n a s modif icaciones que p i e n s a in trodu-
cir en el ipresupuesto de su min i s t er io , 
que e s t a r á t e r m i n a d o dentro de a l g u n o s 
díais. E s a s r e f o r m a s i n t r o d u c i r á n a lgu-
n a s e c o n o m í a s en e l presupuesto . 
vVvvvvvv;/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Notas militares. 
Se iha concedido el ret iro a los tenien-
tes coroneles de i n f a n t e r í a don Aniceto 
Bat l e , don F r a n c i s c o G a r r i d o , don Nico-
medles P u i g y don E u f r a s i o S e v i ñ é ; a l de 
ingenieros don E m s t a q u i o de A b a i t u a y a l 
p r i m e r teniente ( E . R . ) de c a r a b i n e r o s 
don F r u c t u o s o R o d r í g u e z F l o r i d o . 
VVVXAA/VVVVVVVVViaaA/VVVVVVVV^ 
La doctriMjle Mooroe. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—Noticias de W a s h i n g t o n 
d a n c u e n t a de l desembarco de a m e r i c a n o s 
en H a i t í , en l a s c e r c a n í a s de Cabo H a i -
t iano. 
L o s m a r i n o s y a n q u i s sos tuvieron u n 
combate con los ha i t i anos , a los que h i -
c ieron 50 bajas . 
U n m a r i n e r o a m e r i c a n o r e s u l t ó muer -
to, quedando otros diez heridos . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvwvvv\^^ 
D E Lñ GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
T r » c r í í i í Q o « K a l í r a n í r o s "ues t ras posiciones de p r i m e r a l í n e a en 
L o s p a í s e s D a i K a m c o s . F ¡ l l e . M o r t e y ^ r o que m,er,ed & 
General ís imo búlgaro. 
E l Z a r F e r n a n d o y Mr . R a d o s l a v o f no 
e s t á n de a c u e r d o sobre el nombranriento 
del g e n e r a l í s i m o del e j é r c i t o b ú l g a r o . 
E l pres idente q u e r í a que f u e r a el ge-
n e r a l S a v o w , m i e n t r a s que el Z a r deseaba 
env iar l e a l G r a n C u a r t e l G e n e r a l a le-
E M I L I A B E N I T O , pcrjmlar canc ion i s ta 
que a c t ú a con g r a n é x i t o en el S a l ó n 
P r a d e r a . 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AA/V^VVVVVVVVVVVVVVV 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
E l alcalde de Bilbao. 
M A D R I D , 2 8 . — E l nuevo a lca lde de B i l -
bao, don R i c a r d o P o w e r , h a dir ig ido u n 
expresivo t e l egrama a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , s a l u d á n d o l e y o f r e c i é n d o s e en 
el acto de l a toma de p o s e s i ó n de su i m -
portante cargo. 
El obispo de Plasencia. 
M A D R I D , 2 8 . — E l obispo de P l a s e n c i a 
ha sal ido, en a u t o m ó v i l , p a r a Benavente . 
V e r i f i c a r á s u e n t r a d a en la d i ó c e s i s el 
p r ó x i m o 10 de octubre. 
L a cuestión del pan. 
M A D R I D , 2 8 . — E l a lca lde h a demostra-
do hoy e x t r a ñ e z a por la n u e v a sub ida del 
precio del p a n . 
H a dicho que la s u b i d a s ó l o tiene efec-
to en a l g u n a s tahonas ; pero que, de todos 
modos, r e s u l t a i n v e r o s í m i l d e s p u é s de la 
ú l t i m a entrev i s ta ce l ebrada con el subse-
cre tar io de G o b e r n a c i ó n , a la que asistie-
ron dos representantes de los tahoneros 
Fallecimiento. 
M A D R I D , 2 8 . ^ - C o m u n i c a n de C a n a r i a s 
el fal lecimiento, ocurr ido en a q u e l l a i s l a 
del inspector reg iona l de Correos , doi. 
Dionis io Doblado. 
Salida de Melquíades. 
M A D R I D , 2 8 . — C o m u n i c a n de P a r í s que 
esta noche sa l i eron de aque l la c a p i t a l don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z y los dipu-tados que 
le a c o m p a ñ a r o n en su v ia je a la cap i ta l 
f F c t l l C G S c l 
R e g r e s a don M e l q u í a d e s a M a d r i d a l ta 
mente satisfecho de su a v e n t u r a . 
L a huelga catalana. 
B A R C E L O N A , 28 .—Un grupo de hue l 
guis tas , compuesto de cinco ind iv iduos 
a s a l t ó a u n carre tero que c o n d u c í a u n a f 
c a j a s de fideos. 
E l hecho o c u r r i ó en Hospita let , a f u e r a -
de l a c i u d a d , re su l tando muerto el carre-
tero v í c t i m a de l a a g r e s i ó n . 
L o s autores no fueron detenidos. 
Los reos de Jaén. 
M A D R I D , 28 .—Los reos de J a é n no h a n 
sido puestos en c a p i l l a en v i r t u d de h a 
ber ocurr ido sucesos que tal vez determi-
nen l a s a l v a c i ó n de uno de ellos. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a h a sal ido p a r a 
M a d r i d , s iendo portador de documentos 
que a c r e d i t a n l a i n o c e n c i a de uno de los 
h e r m a n o s condenados a la ú l t i m a pena. 
Coinc id iendo con l a l legada, m a ñ a n a , 
del R e y , el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a i n t e n t a r á 
u n supremo esfuerzo p a r a a l c a n z a r el in-
dulto, que se cree s e r á concedido. 
VVVVVOOAAaaA.'V'V'VA V'V'VV'V'VV'VVVVX'VVV w v w v w v w w w v v x 
La A r g e n t i n i t a . 
A y e r d e b u t ó en el teatro de Torre lave-
g a l a p o p u l a r y genti l a r t i s t a « L a Argen-
t i n i t a » , que ha. s ido c o n t r a t a d a p a r a da i 
dos funciones. 
E l é x i t o a l c a n z a d o por «La A r g e n t i n i 
t a » h a sido enorme; uno m á s a s u m a r a 
los m u c h o s que h a conquis tado en c u a n -
tos teatros se h a presentado la gent i l bai -
l a r i n a . 
P a r a l a í u n c i ó n de es-ta tarde h a y g r a n 
.pedido de local idades , s iendo seguro que 
el teatro e s t a r á tan br i l lante como a y e r , 
que . a s i s t i ó toda' l a b u e n a soc iedad de 
a q u e E a ' v i l l a , 
man. 
E s el p r í n c i p e B o r i s , h i j o m a y o r del 
R e y F e r n a n d o , qoiien j u g a r á probable-
mente el papel de g e n e r a l í s i m o . T i e n e 
21 a ñ o s y as c a p i t á n h o n o r a r i o de var ios 
regimientos a u s t r o a l emanes y aus tro-
h ú n g a r o s . 
E s t a d e s i g n a c i ó n p r u e b a l a vo luntad 
del R e y F e r n a n d o de d i r i g i r él m i s m o 
las operaciones m i l i t a r e s . 
E s probable que el g e n e r a l Gout in tchew 
r e e m p l a z a r á , como m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , a l g e n e r a l Jokefif, que s e r á jefe del 
E s t a d o M a y o r g e n e r a l . 
Entusiasmo en Atenas. 
De todas partes a c u d e n con entus ias -
mo los reserv i s tas p a r a i n c o r p o r a r s e a s u s 
respect ivos Cuerpos , y l a p o b l a c i ó n acep-
ta, con los nuevos sacri f ic ios que se le h a n 
pedido, con u n a d m i r a b l e patr io t i smo. 
L a U n i v e r s i d a d y l a B o l s a se h a n c e r r a -
do, y en b r e v e ' s e r á proc lamado el estado 
de sit io. 
L a not ic ia de que el R e y y su p r i m e r 
min i s tro se ihallan de perfecto acuerdo , 
ha sido acog ida con g e n e r a l a l e g r í a por [ ¿ t e m o s 
el pueblo griego, que se c o n s i d e r a feliz i A „ ; + „ * u 
viendo sus de l t i ims entre aque l las ma-< Nuestr(>s é x i t o s de estos d í a s h a n con-
m u e s t r a abso luta conf ianza en el 
un violento contraataque tuvieron que 
a b a n d o n a r todo el terreno ganado . 
N u e s t r a s t r i n c h e r a s y el terreno com-
prend ido entre a m b a s posiciones, q u e d ó 
cubierto l i t era lmente de c a d á v e r e s . 
L a noche h a t r a n s c u r r i d o , en el resto 
del frente, en r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De S a n Petersburgo t r a n s m i t e n el si-
guiente c o m u n i c a d o oficial, dado por el 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o ruso : 
« E n R i g a v io lenta l u c h a de a r t i l l e r í a . 
E n l a r e g i ó n de D u n a b u r g o y D r o n i s 
h a n vuelto a e n t a b l a r s e e n c a r n i z a d o s 
combates . 
E n Novo A l e n x a n d r e , reohazamos . u n 
violento ataque enemigo. 
E n Tolguinoff , n u e s t r a c a b a l l e r í a puso 
en fuga a l a c a b a l l e r í a enemiga , c a p u i -
rando tres amletral ladoras . 
A l Oeste de V i l l e i c a , t r a s u n e n c a r n i z a -
do combate, r e o h a z a m o s cuatro a taques 
consecutivos del mismo, c a u s á n d o l e g r a n -
eles destrozos . 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a nos hemos 
a/poderado de 113 c a ñ o n e s , c inco de ellos 
de grueso c a l i b r e , 31 a m e t r a l l a d o r a s , 12 
a r m o n e s y g r a n c a n t i d a d de pertrechos 
de g u e r r a . 
H e m o s batido a los a l e m a n e s en todo el 
frente comprendido entre O s e m a m y has-
t-i P r i s i a t , donde se h a n l ibrado conbates 
: s i s t ido: 
n n r v p n i r , , U " S t , a ^ " " ^ wu"<""a c" - , P r i m e r o . U u ataque en los a lrededo-
Rumania neutral • ''es de Tde l ia t i l cJ i , a p o d e r á n d o n o s de va-
Sc ha p u S b ü n á n ó f a ' t ó c i o s á en " Í ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ M 
.a que Se a s e g u r a que el Gobierno r u m a - g.u!Sesa ba^CaSa a l enenuS0' t u s á n d o l e 
no ha dec larado que R u m a n i a permane- h ó ^ - , " J ™ „ „ „ . . . , , 
c e r á dentro de l a m á s es tr ic ta n e u t r a l i - o ^ S " ^ 1(>t™ ^ a h z a d o a l 
dad , y que s e r á n adoptadas c u a n t a s me- (| i l i ^ , - ' ^ ' - ^ f , Par+onout.chy. 
d i d ¿ 3 s e a n n e c e s a r i a s p a r a ev i tar todo ?°nn el enwnig0 f ú e totalmente a m q u i -
g é n e r o de mani fes tac iones que p u d i e r a n 
ado. 
c o n d u c i r a obl igar le a s a l i r de d i c h a mvt-l P j w n ^ K o ^ i J ^ S •ataqi]e ™ e s t ™ 
C a l i d a d i contra 1,11 b a t a l l ó n a u s t r í a c o a or i l las del 
" Alborotos en Bulgaria. I >' P ^ o f s enemigas de K a i a k -
Oonf irman de S o f í a que la m o v i l i z a d ó n ^ ' e d ¿ h / dond,e , a f1^01" Parte del e n « -
en B u l g a r i a e s t á exenta de en tus ia smo . ¡ ^ í ,m'ueito a l a b a y o n e t a y ei res-
Se a ñ a d e que en d e t e r m i n a d a s «a ldeas WIpr„ .0-
se fian promovido alborotos que h a n o b l i - \ a ~ * ^ 6 9eotor' tuvo i m p o r ' 
tantes perd idas . 
C u a r t o . T o m a de Stefmdsy , en la re-
g i ó n del S u k h o d infer ior . 
D e s p u é s de tenaces combates, el enemi-
gado a l a s autor idades m i l i t a r e s a t o m a r 
c a r t a s en e l asunto y o r d e n a r v a r i a s eje-
cuciones . 
Las tropas rumanas. 
E l d iar io « L a I n d e p e n d e n c i a R u m a - ¡ ̂ ^t,^1^!.13^ 
en la o r i l l a i zqu ierda del 
n a » , p e r i ó d i c o oficioso,"dice que el C o n - | h E n e.] sec¡tOT. ientre K a u v e l a S a r n y , m -
sejo de m i n i s t r o s h a e x a m i n a d o l a s i t ú a - ' S v ^ V10lenta 
c i ó n exter ior y h a tomado a c t a de l a mo-1 ' ? • 
v i l i z a c i ó n de B u l g a r i a y G r e c i a . 
L a s m i n i s t r o s se h a n mostrado u n á n i -
memente de acuerdo en que los hechos 
que ise iban regis trado no son de n a t u r a -
leza ta l que obl iguen a modif icar , en n i n -
g ú n modo, l a l í n e a de c o n d u c t a s e g u i d a 
h a s t a hoy por R u m a n i a . 
E n su consecuenc ia , las tropas r u m a -
n a s c o n t i n u a r á n a lo largo de las fronte-
ras . 
E l asunto referente a l estado de sitio 
no h a sido discutido ipor el Consejo . 
E l Zar Fernando. 
E l R e y F e r n a n d o de B u l g a r i a h a hecho 
a u n alto personaje las s iguientes dec la-
rac iones : 
« L a ofens iva a u s t r o a l e m a n a en los B a l -
k a n e s tiende solamente a poses ionarse 
temporalmente de l a o r i l l a s e r v i a del D a -
nubio, h a s t a l a o r i l l a b ú l g a r a , con el fin 
de a s e g u r a r el l ibre t r á n s i t o de las m u n i -
ciones des t inadas a T u r q u í a . 
E s t o no puede d a r lugar , en modo a l -
guno, a l a i n t e r v e n c i ó n de R u m a n i a . 
Y o no he tenido n i tengo l a i n t e n c i ó n 
do a t a c a r a S e r v i a , pues n u e s t r a s asp i -
rac iones nac iona le s se c u m p l i r á n por l a 
f u e r z a de los ¿ a c o n t e c i m i e n t o s . 
E n el oaso e n que l a C u á d r u p l e E n t e n t e 
e n v i a r a f u e r z a s a los B a l k a n e s , nosotros 
dec id iremos entonces lo que sea preciso 
h a c e r p a r a defender n u s t r o s i n t e r e s e s . » 
Están de acuerdo. 
Ghenadieff , que se h a l l a b a u n tanto dis-
tanc iado del Gobierno a c a u s a de diver-
g e n c i a s de o p i n i ó n del part ido e s i a m n u -
lovista, del que e s jefe, ha tenido u n a l a r -
ga entrev i s ta con Radoalovof sobre la s i -
t u a c i ó n a c t u a l , y d u r a n t e ella M r . Ghe-
nadieff h a prometido a p o y a r la p o l í t i c a 
del Gobierno . 
•De esta m a n e r a l a m a y o r í a guberna-
menta l q u e d a .consol idada, y se a s e g u r a 
que Ghenadie f f e n t r a r á a f o r m a r parte 
del Gobierno . 
A c e r c a de este cambio de frente, dado 
por M r . Qhenadieff , d icen de R o m a que, 
s e g ú n not i c ias de buen origen, Mr . Ghe-
nadieff, que se h a l l a pendiente de l a i n -
f o r m a c i ó n ab ier ta sobre e l asunto de las 
bombas , f u é l l á m a d o por M r . R a d o s l a -
vof, quien le d i j o : 
C e r c a de Novo A l e x a n d r e , d e s p u é s de 
v a r i a s a l t e r n a t i v a s , q u e d a r o n en nues-
tro poder 1.000 - r i s i o n e r o s . 
L o s é x i t o s obtenidos en Ja p r i m e r a de-
c e n a de sept iembre d e m u e s t r a n h a s t a 
q u é punto son capaces nuestros val ientes 
tropas de a d q u i r i r v e n t a j a s sobre nues-
tro tenaz enemigo, r ea l i zando actos que 
a l c a n z a n el extremo de lo posible, a l i g u a l 
de nuestros 'heroicos los a l iados de occi-
d e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o oficial dado por el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o a l e m á n , es. 
el s iguiente: 
« E n el teatro occ idental , los a l iados 
a y e r c o n t i n u a r o n en su intento de romper 
n u e s t r a s l í n e a s , no c o n s i g u i é n d o l o e n 
n i n g ú n sitio. 
E l enemigo e x p e r i m e n t ó en var io s pun-
tos p é r d i d a s m u y importantes . 
E n Loos , los ingleses h a n empleado ga -
ses asf ixiantes en u n nuevo ataque que re-
s u l t ó abso lutamente e s t é r i l . 
N u e s t r a s tropas c o n t i n ú a n con é x i t o su 
avance , habiendo hecho 20 oficiales y 750 
soldados pr i s ioneros . 
E l total de pr i s ioneros hechos en este 
l u g a r asciende, i n c l u y e n d o a los oficia-
les, a 3.397 hombres . 
Nos hemos apoderado de n u e v a s posi-
ciones en Souchez, A n g r e , R o d i n - C o u r l , 
y todo el frente de la C h a m p a g n e h a s t a 
l a A r g o n a , donde h a n sido rechazados to-
dos los a taques franceses . • 
E n los a lrededores de S o u a i n , l a n z a r o n 
los f r a n c e s e s grandes m a s a s de cabal le-
r ía , que fueron contenidas por nuestro 
fuego y obl igadas a h u i r . 
E n este combate se d i s t ingu ieron nota-
blemente l a s reservas de S a j o n i a y l a div i -
s i ó n de F r a n c f o r t - a m - M h e i n . 
E n l a A r g o n a i n i c i a m o s u n a l i gera ofen-
s iva p a r a m e j o r a r n u e s t r a s posic iones do 
Fi l l e -Morte , a l c a n z a n d o el fin propuesto, 
hac iendo cuatro oficiales y 250 soldados 
pr is ioneros . 
E n l a s a l t u r a s de Combres , esta tarde 
y a y e r h i c i m o s explotar u n a serie de mi -
n a s que des truyeron las pos ic iones ene-
m i g a s en u n a g r a n e x t e n s i ó n . 
E n el teatro or ienta l , el e j é r c i t o del ge-
S i t ú c o n t i n ú a s h a c i é n d o m e o p o s i c i ó n "e'^al H i n d e n b u r g combate a los rusos . 
ab ier ta i r á m a l p a r a tí, lo c u a l s ignif ica 
que s e r á s a h o r c a d o ; pero s i cesas en tu 
o p o s i c i ó n , la i n f o r m a c i ó n i r á bien y t ú 
p o d r á s l l egar has ta a d e s e m p e ñ a r u n a 
c a r t e r a . 
Se a s e g u r a que M r . Qhenadief f no se 
hizo repet ir dos vece.; la p r o p o s i c i ó n . 
Ante el conflicto. 
S e g ú n l a s c i f ras d a d a s ñ o r el minis te -
rio de la G u e r r a , la m o v i l i z a c i ó n de 20 
q u i n t a s d a r á u n contingente de m á s de 
-íOO.OOO hombres , p a r a los cua les los equi-
pos no fialtan y las m u n i c i o n e s a b u n d a n 
en c a n t i d a d e s cons idarab les . 
Se i gnora t o d a v í a s i e l estado de s a l u d 
de! Piey le p e r m i t i r á t o m a r el m a n d o efec-
tivo m\ e j é r c i t o . E n el caso c o n t r a r i o , es 
el p r í n c i p e N i c o l á s qu ien s e r á n o m b r a d o 
g e n e r a l í s i m o , con el g e n e r a l D u s m a n i s 
como jefe de E s t a d o M a y o r . 
Se a s e g u r a t a m b i é n que l a s condicio-
nes del concurso que p r e s t a r á G r e c i a , con-
s i s te . en e n v i a r u n e j é r c i t o en auxi l io de 
los serv ios , s iempre que e l la e s t é sosteni-
d a por tropas f ranco ing le sas , cuyo efec-
tivo no s e r á m e n o r a 200.000 hombres . 
Inglaterra y Francia. 
L a Comisión exterior. 
C o m u n i c a n de P a r í s que l a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a de Negocios e x t r a n j e r o s 
se h a reunido en uno de los salones de 
l a C á m a r a f r a n c e s a , bajo l a p r e s i d e n c i a 
de M . A l b e r t Grodet , con objeto de reci-
b i r a los d i p u t a d o s e s p a ñ o l e s que acom-
p a ñ a n a M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
E l 'presidente, M . L e i g u e n , h a b l ó , en 
t ó r m i n o s afectuosos, de l a s reJaciones en-
tre amibos p a í s e s , d á n d o l e lag g r a c i a s 
M e l q u í a d e s A l v a r e z por l a c o r t é s acogi-
da de los p a r l a m e n t a r i o s franceses . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
que a y e r fueron rechazados a l Sudoeste 
de D u n a b o u r g y que t r a t a r o n de ver i f i car 
u n a nueva res i s t enc ia en u n a p o s i c i ó n 
m á s a t r á s . 
A l c a n z a d o s los rusos h a n sido a r r o j a -
dos a l S u r , sobre el lago D r y s s w j a d y , 
donde t ienen l u g a r g r a n d e s combates de 
c a b a l l e r í a . 
Como resultado de los combates sos-
tenidos por l a s tropas de B o m - E i c h o r m , 
en V i l n a , los rusos h a n sido batidos en 
toda l a l í n e a , y e m p u j a d o s sobre el lago 
de M a r o d s c h - S m o r j o m j e - W i s c h n e w , don-
de los a l e m a n e s h a n hecho 70 oficiales y 
21.908 soldados pr is ioneros . 
T a m b i é n c a p t u r a m o s tres c a ñ o n e s y 62 
a m e t r a l l a d o r a s y toda l a i m p e d i m e n t a 
a b a n d o n a d a por el enemigo en s u prec i -
p i t a d a fuga. 
Debido a l a rapidez de los combates , 
t o d a v í a no h a podido a p r e c i a r s e l a cant i -
dad exacta del b o t í n de g u e r r a conquis-
tado. 
A l Norte de W i s c h , pene tramos en la.: 
posiciones r u s a s , hac iendo 24 oficiales y 
3.300 soldados pr is ioneros . 
Ñ o s apoderamos i gua lmente de nueve 
a m e t r a l l a d o r a s . 
E l e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de B a -
v i e r a se h a apoderado de v a r i a s cabezas 
de puente a l E s t e de B a r a n o v i c h , h a c i e n -
do 350 pris ioneros . 
E n el teatro donde o p e r a e l e j é r c i t o de 
M a c k e n s e n , no h a v a r i a d o l a s i t u a c i ó n . 
E l e j é r c i t o del genera l von L i s s i n g e n h a 
forzado el paso del S t y r , a l S u r de L u c k . 
Ante l a p r e s i ó n r e a l i z a d a los rusos 
se r e t i r a n a l Norte de D u b n o . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte of icial dado por el 
G r a n C u a r t e l del e j é r c i t o f r a n c é s , es el 
s iguiente: 
« E n l a j o r n a d a de l 28 n u e s t r a s tropas 
h a n cont inuado g a n a n d o terreno, pie a 
Nuestro c a ñ o n e o nos h a permit ido re-
c u p e r a r a l g u n o s e lementos de t r i n c h e r a 
de p r i m e r a l í n e a , donde el enemigo se h a 
sostenido desde ayer . 
C a ñ o n e o intermitente en el bosque L e 
P r e t r e y B a n de S a p t . » 
[Rusia y Austria. 
En el Cáucaso. 
E l t e l e g r a m a oficial de l e j é r c i t o del C á u -
caso dice que en l a r e g i ó n del l i tora l h a 
habido fuego nutr ido de f u s i l e r í a . 
E n l a d i r e c c i ó n de O l t r y los explorado-
res turcos t r a t a r o n de a c e r c a r s e a Mont 
P a r a k e b , de donde fueron rechazados . 
E n l a d i r e c c i ó n de Molazghorb se s e ñ a -
lan combates entre la c a b a l l e r í a r u s a y 
las b a n d a s k u r d a s . 
Sobre el resto de! frente no ha h a b i d o 
cambios n ó t a b l e s . 
Oreden del día. 
L a reciente orden del d í a d a d a a l e j é r -
cito a l e m á n que opera c o n t r a D v i u s k , 
dice: 
« L o s veinte m i l c a m a r a d a s nues tros que 
h a n roto con v a l e n t í a el frente ruso , cer-
c a de V i e n z i a n y , y que a v a n z a n h a c i a el 
E s t e , se h a l l a n en pel igro, en tanto que 
D v i n s k se ha l l e en poder de los rusos . 
E s preciso, abso lutamente , tomar esta 
c iudad . E s prec i so c o n j u r a r el pel igro 
que corren vuestros va l i entes h e r m a n o s , 
y este es vuestro deber h a c i a esos h é r o e s . » 
Pérdidas de Mackensen. 
L o s p r i s i o n e r o s a u s t r í a c o s cuentan que 
el g e n e r a l M a c k e n s e n t e n i a la i n t e n c i ó n -
de e m p r e n d e r u n a m a r c h a aplas tante so-
bre K i e w . L á G a l i t z i a o r i e n t a l f u é elegi-
da como punto de p a r t i d a , y fuerzas i m -
portantes fueron a l l í a c u m u l a d a s . 
U n a s ú b i t a ofensiv? de parte de los r u -
sos, l l e v a d a v i g n » \ ^ ^ .iente y p r e p a r a d a 
en secreto, c o u u V ^ e s t o s p lanes . 
A d e m á s , los r u s o J le h a n infligido p é r -
d idas tan cons iderables , que el 46 cuer -
po de e j é r c i t o a l e m á n recientemente for-
m a d o , h a sido cas i p o r completo a n i q u i -
lado por l a s tropas r u s a s en combates a 
l a bayoneta . 
L o s otros cuerpos de e j é r c i t o , fatigados, 
de u n a l u c h a i n i n t e r r u m p i d a , no pudie -
r o n oponer m á s que u n a res i s tenc ia l i -
m i t a d a . ^ 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
T r a n s m i t e n de Col tano e l s iguiente 
parte oficial , dado por e l G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l i t a l i a n o : 
« D u r a n t e e l d í a 26 t u v i e r o n l u g a r a l g u -
nos p e q u e ñ o s combates c e r c a de C a s i n a , 
en las pendientes septentr ionales de la a l -
t u r a de A l m a l g a y en el monte C o s t ó n , 
donde f u é rechazado el enemigo, dejando 
en nuestro poder a lgunos pr i s ioneros . 
E n l a c u e n c a de Plezzo, n u e s t r a art i l le -
r í a d i s p e r s ó con sus certeros t iros u n a co-
l u m n a e n e m i g a que b a j a b a a l val le de 
S o r i d n i c a y Bersag l io . 
(En el monte R o m b o n , a l g u n o s grupos 
de obreros enemigos fueron puestos e n fu-
ga , con g r a n c o n f u s i ó n . 
Nues ta i n f a n t e r í a , a v a n z a n d o por sor-
presa , c o n s i g u i ó a v a n z a r sensiblemente 
en d i r e c c i ó n de Pepeano, f o r t i f i c á n d o s e r á -
pidamente en las posic iones conquista-
d a s . » 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo da Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel C y r a n o de Bergerac 
y T a r t a Abr icots . 
^ E n s a i m a d a s , Briochs y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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T R I B U N A L E S 
Por robo. 
A y e r tuvo l u g a r el j u i c i o o r a l referente 
a c a u s a s e g u i d a en el J u z g a d o del Oeste 
de .esta c a p i t a l , contra V e n a n c i o E u g e n i o 
L o n g o G u e r r a , por el delito de robo. 
E,l m n i i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
como const i tut ivos de u n delito de robo, 
del c u a l c o n s i d e r ó autor a l procesado con 
l a c i rcu ins tanc ia agravante^de re inc iden-
cia-
L a defensa a l e g ó que los hechos cons-
t i t u í a n u n delito de hurto, del que era a u -
tor s u defendido. 
D e s p u é s de los informes de las partes , 
y hecho e l r e s u m e n por el s e ñ o r pres iden-
te, el J u r a d o d i ó el veredicto s igu iente : 
A l a p r i m e r a pregunta: E l procesado 
V e n a n c i o E u g e n i o Longo G u e r r a , ¿ e s c u l -
pable de h a b e r s e apoderado, con á n i m o 
de lucro, en u n o de los d í a s del mes de 
d ic i embre de 1914 de var io s objetos que 
es taban en el in t er ior de l a c a s e t a de de-
s i n f e c c i ó n de l a E s t a c i ó n s a n i t a r i a de es-
te puerto de S a n t a n d e r , de c a r á c t e r ofi-
c i a l , s iendo e l v a l o r de esos objetos el de 
36 pesetas, que fueron recuperados? S í . 
A l a s e g u n d a pregunta: ¿ P a r a penetrar 
en dicho edificio r o m p i ó su p u e r t a , c a u -
sando u n d a ñ o tasado en siete pesetas? S í . 
A l a t e r c e r a pregunta : ¿El edificio de 
c u y o in ter ior fueron s u s t r a í d o s los expre-
sados objetos t iene diez metros de ancho 
y ocho de fondo, y se compone de tres 
cuerpos o departamentos? Sí . 
A l a c u a r t a p r e g u n t a : E l V e n a n c i o E u -
genio Longo ¿ f u é anter iormente condena-
do e jecutor iamente por delito contra l a 
prop iedad? Sí . 
L a S a l a , en v i s t a del veredicto , de con-
formidad con lo expuesto por e l s e ñ o r fis-
c a l e n el ju i c io de derecho, d i c t ó senten-
c i a condenando a l procesado V e n a n c i o 
L o n g o , como a u t o r de u n delito de robo, 
a l a pena de tres a ñ o s , se is m e s e s y vein-
t i ú n d í a s de pres id io c o r r e c c i o n a l . 
Sentencia. 
P o r l a S a l a de lo c r i m i n a l de esta A u -
d i e n c i a se h a dictado sentenc ia , en c a u s a 
procedente del Juzgado de C a b u é r n i g a , 
condenando a Segundo G o n z á l e z G u t i é -
rrez , J u a n Anton io G u t i é r r e z , J o s é L e ó n 
M a r t í n e z , E l a d i o S a ñ u d o y F r a n c i s c o Pe -
l l ó n Macho, como autores de u n delito de 
hur to , a l a s penas , c a d a uno, de dos me-
ses y u n d í a de arresto m a y o r , acceso-
r i a s , costas e i n d e m n i z a c i ó n . 
L o del R a i s u l í . 
bierno f r a n c é s a l a s tres de l a tarde , es ' pie> h a s t a l a CUeSta de Souchez, hac iendo 
1̂ s i gu i en te : 
« S e g u i m o s progresando en Arto i s y al 
E s t e y S u r de Souahez. 
E n la C h a m p a g n e los a l e m a n e s ofrecen 
v io lenta res i s tenc ia , a u m e n t a d a por lau 
redes m e t á l i c a s , m u y n u m e r o s a s y disi-
m u l a d a s delante de s u s t r i n c h e r a s . 
No obstante, nuestro e j é r c i t o sigue pro-
gresando , habiendo c a p t u r a d o 185 c a ñ o -
n e s de diversos ca l ibres , a l Oeste de S i r -
m i e de N a v a v r i n y Norte de Mass lge h a -
c i a l a Just ic ie . 
E n l a A r g o n a , a y e r , sos tuYimas vio-
lenta . lucha c o n t r a seis u ooho batal lones 
a l e m a n e s que cons igu ieron e n t r a r en 
u n c e n t e n a r de pris ioneros , a l g u n o s per-
tenecientes a l a g u a r d i a p r u s i a n a , re-
cientemente t r a í d a del teatro or ienta l . 
T a m b i é n hemos progresado en la C h a m -
pagne , especia lmente a l Norte de M a s s i -
ge, donde hemos hecho 800 pr i s ioneros . 
E l enemigo h a emprendido en l a Argo-
n a u n violento bombardeo, a l c u a l con-
testamos e n é r g i c a m e n t e , pero no h a in -
tentado n u e v a s acc iones de i n f a n t e r í a . 
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L A I N Z . -MERCERIA 
SAN FRANaiSSO, NUMSRO 17 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 8 . — « H e r a l d o de M a d r i d » p u -
b l i ca h o y otro a r t í c u l o rat i f icando s u in -
f o r m a c i ó n a c e r c a del R a i s u l í . 
A d e m á s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de T á n -
ger en e l que se d a c u e n t a de que v a r i o s 
vecinos acomodados de aquel puerto 
a c o n s e j a n a l resto de l a co lonia el abas -
tecimiento de a r t í c u l o s de p r i m e r a nece-
s idad. 
L a m e d i d a adoptada obedece a l a sospe-
c h a de que los moros que acuden a los 
mercados de T á n g e r de jen de hacer lo , a n -
te el temor de ser a tacados m u y en breve 
por e l R a i s u l í , so pretexto de someti-
miento. 
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T 0 i OAF»A 
J U i r i O l C t í I T l * San Francisco, 3 
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El día en Jían Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Habla Lema. 
•SAN • S E B A S T I A N , 2 8 . — E l miniotro de 
E s t a d o , a s u regreso de M i r a m a r , r e c i b i ó 
en el m i n i s t e r i o de j o m a d a a los perio-
distas. . 
L e s d i jo que el R e y ha ib ía firmado hoy 
v a r i a s c a r t a s reales y c r u c e s y a concedi-
das. 
A g r e g ó que a y e r le h a b í a n vis i tado los 
embajadores de F r a n c i a e I t a l i a y el m i -
nistro de B é l g i c a , con los c u a l e s c o n í e -
r e n o i ó sobre asuntos de i n t e r é s g e n e r a l . 
D i jo que el R e y h a b í a a n u n c i a d o su 
p r o p ó s i t o de s a l i r p a r a 'Madr id es ta no-
che, y le h a b í a rogado c o m u n i c a r a a l 
presidiente dé ] Consejo su deseo de que 
s t . e s t u d i a r a e l expediente de los reos de 
J a é n , , por s i se p o d í a conceder el indulto . 
T a m b i é n me p i d i ó el M o n a r c a que in -
d i c a r a a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
su deseo de que p r e s i d i e r a l a i n a u g u r a -
c i ó n del c u r s o en el I n s t i t u t o de S a n Se-
b a s t i á n y el reparto de p r e m i o s del T i r o 
N a c i o n a l . 
E l ministro de Instrucción pública. 
E l conde de E s t e b a n Col lantes estuvo 
en su despacho , desde donde c o n f e r e n c i ó 
con M a d r i d . 
Luego se d e d i c ó a t r a b a j a r h a s t a e l me-
d i o d í a , a c u y a h o r a a c u d i ó e l m a r q u é s de 
L e m a y j u n t o s se t r a s l a d a r o n a M i r a m a r . 
Audiencias. 
E l R e y h a recibido en a u d i e n c i a a l c a -
p i t á n g e n e r a l s e ñ o r A l f a u y a l duque de 
Arcos . 
De paseo. 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y los infant i tos 
h a n dado es ta m a ñ a n a los a c o s t u m b r a d o s 
paseos. 
Visita regia. 
E s t a m a ñ a n a e l M o n a r c a , a c o m p a ñ a d o 
de su a y u d a n t e el coronel s e ñ o r F r a n c é s , 
l l e g ó a l Monte de P i e d a d y C a j a de A l i ó -
n o s m u n i c i p a l . 
F u é rec ibido por el gobernador , el a l -
calde y J u n t a d i rec t iva d e l estableci-
miento. 
A c o m p a ñ a d o de estos s e ñ o r e s , el Mo-
n a r c a v i ó con d e t e n ú n i e n t o todas las de-
pendenc ias , elogiando l a o r g a n i z a c i ó n y 
los servic ios y el lujo m o d e r n i s m o del mo-
b i l i ar io e i n s t a l a c i ó n . 
Se e n t e r ó don Alfonso m i n u c i o s a m e n t e 
de l a m a r c h a y s i t u a c i ó n financiera de l 
establecimiento. 
A l p a s a r p o r l a s e c c i ó n del Monte de 
Piedaxl , el R e y se q u e d ó contemplando 
u n a c a m i s a que ostenta l a c i f r a de A l -
fonso X I I I y l a corona rea l . • 
Se e x p l i c ó a l M o n a r c a que d i c h a pren-
d a se c r e í a que h a b í a sido confecc iona-
d a por u n i n d u s t r i a l de P a m p l o n a , con 
objeto de r e g a l á r s e l a c u a n d o e l M o n a r c a 
e r a de menos edad y que el a ñ o 1902 d i -
cho i n d u s t r i a l l a h a b í a e m p e ñ a d o en l a 
c a n t i d a d de 20 pesetas, s iendo hoy l a re-
f e r i d a c a m i s a prop iedad del Monte. 
T e r m i n a d a l a v i s i ta , el M o n a r c a f u é 
obsequiado con u n e s p l é n d i d o « l u n c h » . 
• E l ramo de flores que se h a b í a prepa-
r a d o p a f a obsequiar a l a R e i n a , por s i 
a c o m p a ñ a b a a su regio esposo en la v i -
s i t a a l establecimiento, f u é env iado a M i -
r a m a r . 
D u r a n t e l a v i s i t a a l Monte de P i e d a d 
p o r el M o n a r c a , l l e g ó el ex m i n i s t r o se-
ñ o r B u r e l l , e'l c u a l c o n f e r e n c i ó con don 
Alfonso, i n t e r e s á n d o l e en el indulto de 
los reos de J a é n , cumpl iendo a s í el rue-
go que se le h a c í a en u n t e l e g r a m a que 
a c a b a b a de rec ib ir . 
Desde l a C a j a de A h o r r o s el M o n a r c a 
se t r a s l a d ó a l Museo de P i n t u r a s , donde 
f u é recibido p o r el c o n s e r v a d o r del M u -
seo y las autor idades . 
E l M o n a r c a se detuvo; e l o g i á n d o l o , ante 
u n cuadro de l pintor s e ñ o r V i l a P r a d e s 
y que se t i t u l a « M u e r t e de l a h e r o í n a de. 
l a C r u z R o j a f r a n c e s a » . 
Delante de d icho establec imiento fue 
s a c a d a u n a f o t o g r a f í a del M o n a r c a , a l 
lado del c u a l se c o l o c ó el a u t o r de l cuadro 
s e ñ o r V i l a P r a d e s . 
Desde el Museo se t r a s l a d ó d o n Alfonso 
a l Museo de E t n o g r a f í a v a s c a , donde, 
a c o m p a ñ a d o del conservador del mismo, 
a d m i r ó l a s c u r i o s a s colecciones que en él 
se enc i erran . 
E l R e y a c o n s e j ó a l citado conservador 
que p r o c u r a r a co lecc ionar todas las me-
d a l l a s que se u s a r o n d u r a n t e l a guerra 
c i v i l , c o l e c c i ó n que s e r á de m u c h o m é r i -
to s i que t a m b i é n d i f í c i l de conseguir . 
T e r m i n a d a e s t a v i s i ta , el R e y r e g r e s ó a 
P a l a c i o . 
Al monte Ulia. 
E s t a tarde el R e y h a subido a l mont3 
U l í a , con objeto de p r e s e n c i a r lae t i r a d a s 
en e l Concurso de T i r o n a c i o n a l . 
A carbonear. 
E l yate r e a l « G i r a l d a » h a z a r p a d o es a 
tarde con r u m b o a P a s a j e s , c o n objeto 
de p r o v i r t a r s e de c a r b ó n . 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Los polvos Fleur de rlz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
Red Saiitanderioa de Tranvías. 
Amortización de Obligaciones de primera 
hipoteca. 
S e g ú n sorteo veri f icado en el d í a de hoy a 
p r e s e n c i a del notar io don A r t u r o V e n t u r a , 
q u e d a n a m o r t i z a d a s las c a r p e t a s verdes, 
oo U ? a o W i & a c i ó n c a d a u n a , n ú m e r o 28, 
33, 42, 43, 48 y 78, y l a s c a r p e t a s b lancas , 
de diez obl igaciones c a d a u n a , n ú m e r o s 71 
y 73. 
S a n t a n d e r , 28 de sept iembre de 1915. 
— E l consejero delegado, J o s é P a r d o y 
P a r d o . 
Alfredo Graliana 
F a b r i c a n t e de turrones , past i sos , pela-
d i l l a s , etc. 
V e n t a s a l deta l l , S a n F r a n c i s c o , n ú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
U N V ! I J U a i --BU pj a ^ r a o x 'so^uamiici 
FRANCISCO S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 40. 
MERMELADAS TREVIJAKO E1poTterf 
Salón Pradera-
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
Tomando parte 
M A R I A R U D I 
Y E M I L I A B E N I T O 
Hoy, gran «début» de la c é l e b r e 
artista 
U R S U L A L O P E Z 
Butaca dos peseta; general , 0,50. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
La elaboración del 
VINO PINEDO está 
hecha con la escrn-
pulosidad más ex-
quisita. 
V I N O P I N E D O 
Antes y d e s p i j j 
embarazo, el uso 
VINO PINEDO 
™ el 0 ^ 
por débil que Uí 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I L 
Interior F . . 
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Amortizable 4 por 100 F 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 00 00 
C é d u l a s Hipotecarias. . . . . . 93 40! 93 50 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 00 
P a r í s 89 90 90 15 
Londres 24 85 00 00 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santancrer. 
Acc iones C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de Nave-
g a c i ó n : c ien acc iones a 240.pesetas acc inn . 
I n t e r i o r 4 por 100, a 76,15 por 100: pe-
setas 5.000. 
Obl igac iones e spec ia les del f e r r o c a r r i l 
de A J m a n s a a V a l e n c i a y T a r r a g o n a a 82 
por 100; pesetas 14.250. 
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Centro de l É r i c i ü n Comercial. 
Guia de los balnearios españolea. 
C o m o consecuenc ia de l a g r a n d e m a n d a 
de folletos y prospectos de a g u a s m i n e r a -
' les e s p a ñ o l a s , redactados en id iomas ex-
t r a n j e r o s , que h a n recibido en l a p a s a d a 
t emporada nuestros c ó n s u l e s acredi tados 
en dist intos p a í s e s , el Centro de in forma-
c i ó n C o m e r c i a l del min i s t er io de E s t a d o 
h a tomado l a i n i c i a t i v a de edi tar en f r a n -
c é s y e n i n g l é s u n a G u í a de los ba lne ir io? 
e s p a ñ o l e s , en l a que figuren todos aque-
llos que se ha l l en dispuestos a cooperar 
en l a idea y que e s t é n en condic iones de 
rec ib i r d ignamente á los c l ientes e x t r i n -
jeros , a s í como t a m b i é n toda c lase de fo-
t o g r a f í a s y not ic ias de monumentos , sitios 
pintorescos , hoteles, fondas, C l u b s , C a s i -
nos, etc., y que p u e d a n f á c i l m e n t e ser vi -
s i tados por los b a ñ i s t a s . 
D i c h a G u í a , ed i tada y e n c u a d e r n a d a a 
todo lujo, s e r á r e p a r t i d a profusa y g r a -
tuitamlente por medio de nues tros c ó n s u -
les en el E x t r a n j e r o , antes de comenzar 
l á t e m p o r a d a p r ó x i m a , entre los m é d i c o s 
m á s reputados de E u r o p a . 
F á c i l m e n t e se a l c a n z a la i m p o r t a n c i a y 
beneficios que puede reporta i- a nuestro 
p a í s u n a p r o p a g a n d a de este g é n e r o , pues 
a u n q u e l a n o r m a l i d a d a c u a l se estable-
ciese en plazo breve, es. innegable que 
t r a n s c u r r i r á n m u c h o s a ñ o s antes de que 
los b a ñ i s t a s y enfermos de A l e m a n i a , por 
ejemplo, v u e l v a n a a c u d i r a los ba lnea-
rios franceses ly v iceversa: 
Como detalle d igno de ser tenido en 
cuenta , baste i n d i c a r que R u s i a gas ta -
b a a n u a l m n t e quinientos mi l lones de 
f r a n c o s en los b a l n e a r i o s y a g u a s mine-
ra le s de los I m p e r i o s centrales , y es pre-
ciso a p r o v e c h a r los ac tua le s momentos 
p a r a ¡que esta corr iente de tur i smo y de 
b a ñ i s t a s pueda v e n i r a E s p a ñ a , en domlc 
tantas a g u a s h a y que; por su virtud 
excepciona,!, pueden competir', inc luso 
con v e n t a j a , con sus s i m i i a r c s ex tranje -
r a s . 
A s í , pues, l l a m a m o s la a t e n c i ó n de lo* 
propietr ips do b a l n e a r i o s y hoteles p a r a 
que siecundeh la i n i c i a t i v a • del Centro 
de i n f o r m a c i ó n p ^ f i r q i í i l , r é ñ i i t i é n d o l e 
c u a n t o s datos c,', . - conoGÍrpien ío pueda 
ser 'de i n t e r é s fiará los m é d i c o s y b a ñ i s -
ta t ex tranjeros , 
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SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirad: 
de mercancías . 
Puente, número 10,.—Teléfono 474 
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X J r V ^ T T f c A X < > 
A l a u n a y m e d i a de l a m a d r u g a d a pa-
s a b a el pescador de 34 a ñ o s , V icente Mo-
zuelos S a n E m e t e r i o , por l a c a r r e t e r a del 
Muelle , cuando r e c i b i ó u n golpe en el cue-
llo que le hizo caer a l suelo, perdiendo el 
conocimiento y e n c o n t r á n d o s i e a l reco-
b r a r l e con la s o r p r e s a de que le h a b í a n 
s u s t r a í d o del bols i l lo u n reloj de n í q u e l 
con c a d e n a y dije de oro chapeado , u n a 
peseta y sesenta c é n t i m o s y la boina . 
M a n i f e s t ó , a l f o r m u l a r l a correspon-
diente denuncia^ que sospecha h a y a sido 
el autor un t a l R a m ó n S á n c h e z , con el 
que h a b í a estado d i sputando momentos 
antes en u n c a f é . 
A l caer a l suelo, e l Vicente se c a u s ó l i -
geras erosiones en la c a r a . 
Del hecho se h a dado cuenta a l J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n del Es t e . 
Sección marítima. 
« C a b o P r i o r » , p a r a Oporto, con c a r g a 
g e n e r a l . 
« M q n k s h a v e n » , p á r a las I s l a s B e r m u -
das, en lastre . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», p a r a B i l b a o , con 
c a r g a g e n e r a l . 
Buques que se esperan.—«Velázcpiez de 
L i v e r p o o l , con m a q u i n a r i a , m a d e r a , te j i -
dos y c a r g a genera l . 
«Cito» , d e L B á l t i c o , con m a d e r a . 
« C o s t a n z a » , de l a A r g e n t i n a , con m a í z . 
« C a b o T o r i ñ a n a » , de L.a C o r u ñ a , con 
c a r g a genera l . 
« C a b o L a P l a t a » , de B i l b a o , con c a r g a 
general . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», de G i j ó n , con c a r g a 
"•en'eral. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo Pardo 
« A d o l f o » , en v ia je a Al i cante . 
« I n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en E l l e smere -Pos t . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en B a r c e l o n a . 
« P e ñ a R o c í a s » , en G l a s g o w . 
« P e ñ a S a g r a » , en S a n t a n d e r . 
Compañía Minera Cántataro-Asturiana. 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Cardi f f . 
Compañía del vapor «Esles» 
« E s l e s » , en B i l b a o . 
Compañía Montañesa. 
« M a t i e n z o » , en v i a j e a S a i n t N a z a i r e . 
« A s ó n » , en A y r . 
vaporee de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en A v i l é s . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en B i l b a o , 
port. 
« M a r í a C r u z » , en P a s a j e s . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en V i v e r o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
« M a r í a del C a r m e n » , en A v i l é s . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en P a s a j e s . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en v ia je a S a n t a n -
der. 
« G r a n c i s c o G a r c í a » , en v ia je a S a n t a n -
der. 
l o o r e s de Angel F . Pérez. 
« A n g e l B . P é r e z » , en v ia je a P a s a j e s . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » en v ia je a Guef-
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v iaje a Mobile 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
D é S a n . S e b a s t i á n . — V i e n e una fuerte bo-
r r a s c a del Oeste Noroeste. 
De M a d r i d . — E l t iempo tiende a seguir 
m e j o r a n d o por- todas n u e s t r a s costas del 
M e d i t e r r á n e o . 
De C o r u ñ a . — S u r o e s t e fresco, cubierto, 
neblinoso. 
Semáforo. 
Oeste fresco, m a r p i c a d a , chubascoso . 
Mareas. 
P l e a m a r e s : A las 6,26 m . y 6,45 t. 
B a j a m a r e s : A Jas 0,28 m . y 0,47 t. 
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I n m e d i a t a m e n t e a c u d i e r o n ' a sofocarle 
v a r i ó s ^ v e o i n o s , pero por m u c h o s esfuer-
zos que h i c i e r o n no les f u é posible domi-
n a r el incendio , que h a b í a tomado ta l i n -
cremento, que a la s dos h o r a s no qneda-
ban de l a c a s a m á s que las paredes . 
L a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s se c a l c u l a n 
en u n a s 74.000 pesetas. L a c a s a es taba 
a s e g u r a d a . 
A ú n no se h a podido c o m p r o b a r s i el 
incendio h a sido c a s u a l o h a sido inten-
c ionado. 
Una agres ión. 
P o r l a G u a r d i a c i v i l del puesto de C a -
b á r c e n o h a n sido denunc iados dos veci-
nos de l pueblo de Penagos , por m a l t r a t a r 
a u n c o n c e j a l de aqnel A y u n t a m i e n t o el 
d í a 19 del a c t u a l , en o c a s i ó n de h a l l a r s e 
el m a l t r a t a d o inspecc ionando u n c a m i n o 
v e c i n a l del pueblo antes ctiacto. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Aviso.—La C o m a n d a n c i a de M a r i n a í e -
•uenla a los patronos de boles y h a r q n i -
Uas la o b l i g a c i ó n que t ienen de' no SaMi* 
f u e r a de P u n t a s , siiempre que no conduz-
can u n p a t r ó n y dos m a r i n e r o s . 
MOVIMIENTO D E BUQUfeS# 
E l «Alfonso XII».—Del 2 al 3 del p r ó . n n / % l f I I A I 
ximn Mclubrc r m r : , , M rn m i r s i r n j i n r r l , , , P O R ¡X P K 11 V I N (i I * \ 
procedente de H a b á n a , V e r a c r u z ) esca- 1 w 11 * • " 1 w w • W I I - I 
las , el m a g n í f i c o t r a s a t l á n T i c o e s p a ñ o l 
« A l f o n s o X I I » , conduc iendo numerosos pa-
sa jeros y c a r g a genera l . 
Buques entrados.—«García n ú m e r o 2», 
« C a b o B l a n c o » y « J o s e f í n » , 
Buques despáchado.s- .—«Tanchín». para 
A v i i é s , COR m a í z . 
San Vicente de la Barquera. 
A las dos de la- m a d r u g a d a del d ía 26 
se i n i c i ó u n incendio en u n a c a s a desha-
b i t a d a del pueblo de U s l l e d a , propiedad 
de don B a s i l i o del B a r r i o y M a z a , que re-
side en l a a c t u a l i d a d en S o r i a . 
Una pedrada. 
A la s diez y m e d i a de la m a ñ a n a , a u n 
chico de ocho a ñ o s le dieron a y e r en ta 
calle de V i ñ a s u n a p e d r a d a en la cahe/.a, 
c a u s á n d o l e u n a h e r i d a que le fué c u r a d a 
e n l a C a s a de Socorro. 
Un herido. 
A y e r f u é curado en la C a s a de Socorro 
u n joven de 26 a ñ o s que se h i r i ó en u n a 
t i e n d a de l a calle de la B l a n c a , p r o d u c i é n -
dose n n a h e r i d a c o n t u s a , con h e m o r r a -
gia venosa , en la r e g i ó n occ ipi ta l . 
Una pedrada 
A l p a s a r por l a cal le de V i ñ a s un n i ñ o 
de ocho a ñ o s , fué her ido de u n a p e d r a d a , 
que le a r r o j a r o n de u n piso de rere.rida 
calle. 
Se le c u r ó en l a C a s a de Socorro . 
Los perros. 
A y e r f u é c u r a d o en l a C a s a de Socorro 
un ind ivuduo , de u n a h e r i d a en la p i e r n a 
i zqu ierda , que l a c a u s ó en la calle de 
A r n a u n perro que por a l l í a n d a b a suelto. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron as i s t idos e n la C a s a de 
S o c o r r o ¡ 
R a m ó n Mer ino , de 12 a ñ o s , « e u n a con-
t u s i ó n en el codo derecho. 
C o n c e p c i ó n A r r i z a , de 71 a ñ o s , de u n a 
h e r i d a contusa en l a r e g i ó n frontal . 
M a r í a V i c t o r i a , de siete a ñ o s , de u n a he-
r i d a en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r i zqu ierda y 
n a s a l y en l a m a n o i zqu ierda . 
E l í s e o F o n t e l a , de ocho a ñ o s , de u n a 
h e r i d a en l a r e g i ó n par i e ta l i zquierda . 
S a n t i a g o B a r m a t e , de 16 a ñ o s , de u n a 
c o n t u s i ó n en el antebrazo izquierdo; y 
P e d r o S a n E m e t é r i o , de tres a ñ o s , de 
u n a h e r i d a contusa en el dedo p u l g a r de 
l a m a n o i zqu ierda . 
Una autopsia. 
A y e r , a la s c u a t r o de l a tarde, se ver i -
ficó, en el hosp i ta l de S a n R a f a e l , l a a u -
tops ia del c a d á v e r del infel iz E m i l i o P é -
l l ó n , qne a n t e a y e r por la m a d r u g a d a se 
a r r o j ó desde u n b a l c ó n a l a calle. 
P r a c t i c a r o n l a autops ia los m é d i c o s se-
ñ o r e s R u a n o y S á i n z T r á p a g a , a y u d a d o s 
por el p r a c t i c a n t e s e ñ o r V e g a . 
E l c a d á v e r presentaba s ignos eviden-
tes de c o n s u n c i ó n v se le a n r e c i ó la frac -
tnra de los huesos de la ha.se del c r á n e o , 
que p r o d u j o u n a h e m o r r a g i a cerebral 
t r a u m á t i c a , s iendo esto l a c a u s a de la 
muerte . 
T a m b i é n se a p r e c i a r o n en el c a d á v e r 
del in fortunado E m i l i o , en alnbos v é r t i -
ces p u l m o n a r e s , s ignos c a r a c t e r í s t i c o s de 
tuberculos i s p u l m o n a r , que h u b i e r a n pro-
ducido el fal lec imiento u a i u r a l del su i c i -
d a en breve plazo . 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
A los importadores y exportadores de esta 
región. 
Se les a n u n c i a que el v a p o r « N y t a a r » . 
que v a a i n a u g u r a r el nuevo servic io de 
\ a p u r e s de la « F r u t e r a L i n e » , h a r e t r a -
sado sn l legada a S a n t a n d e r con c a r g a 
ile los puertos de Neyyqlast.e pn T y u e , Mid-
r l l é s b i m i g h y I l u l l h a s t a p r ó x i i n a r n e n l e 
el 15 de octubre y a d m i t i r á h a s t a ese d í a 
c a r g a p a r a los puertos do C p o r t ó , L o n -
dres, Mull y N e w r l a s t l e on T y n e . 
Agentes en S a n t a n d e r : Modesto P i ñ e i r u 
v C o m p a ñ í a , paseo de P e r e d a , nrimern 
Baños de Cotconte. 
Desde el d í a 15 de junio se h a l l a n • bier 
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i c a s hab i tac io i es, e smerado 
trato. P a r a informes , d ir ig i r se al E s t a -
blecimiento. 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de Corconte 
son l a s mejores y no tienen r i v a l paro 
combat i r el artr i t i s tno , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y todas las enfermedades de l a ve j iga y 
v í a s u r i n a r i a s . 
E n el pueblo de Puente S a n Migue l , y 
d e s p u é s de h a b e r recibido los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i -
dad, f a l l e c i ó en el d í a de a y e r el conoci-
do y est imado s e ñ o r don Alfredo Obre-
g ó n B l a n c o , c a u s a n d o su muerte profun-
do y genera l sentimiento. 
D a m o s nuestro m á s sentido p é s a m e , to-
m a n d o u n a p r i n c i p a l í s i m a parte en el 
Imiulo duelo que les aflige por lo sensible 
e i r r e p a r a b l e de esta desgrac ia , a l a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a del finado, y de m a n e r a 
e s p e c i a l í s i m a a su m a d r e d o ñ a C r i s t i n a 
B l a n c o , v i u d a de O b r e g ó n , h e r m a n a s do-
ñ a S i h f o r i a n a y d o ñ a A u r e l i a y h e r m a n o 
p n l í t i c o don G e r m á n G. T á n a g o . 
Descanse en paz el cabal leroso s e ñ o r 
don Alfredo O b r e g ó n B l a n c o , a quien 
Dios se digne acoger en su santo seno. 
E s el m e j o r l axante Grains de Vals, de 
a c c i ó n suave y eficaz. Dos is : uno o dos 
g r a n o s a l cenar . V e n t a en f a r m a c i a s . 
X 2 E l bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
m e n t a a l frotarse l a s manos a 
mente i n s u s t i t u i b l e . » (Doctor H6'"'" N 
C a l l e j a . ^ 
l a v a r s e con el J A B O N D E LA TftSpués fi 
a r u s á n d o l o y J 
cho de menos c u a n d o falta, siJ,0, a 
v i d a a c o n t i n u a r con. 
Cargamento de maderas 
E s esperado en este puert,, i i 
C I T O , que conduce un coiTmlpt! 
m e n t ó de m a d e r a s p a r a los nneví 
cen i s tas de esta p laza SEÑAD»^ 
T E R O . ^ l .W.I 
: La Universal; 
Blanca, í 9 ^ Primera casJ Santander. en comestibles: 
o a t a l o ^ . 
« M e j o r a s i empre l a s condic iones del c u -
tis; l a exqu i s i ta s e n s a c i ó n que se experi-
- T i g r a n 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las t>i¿¿ 
e j e c u t a r á hoy l a banda municipal', 
ocho a diez de l a noche, en el m l í 
P e r e d a : 
« M a r c h a p a s a c a l l e » . — G a s u s e 
«El pollo T e j a d a . . , fantasía.l-Semr 
« A i r e s e s p a ñ o l e s » . — R o t U á n . 
. (Dler io t» , t w o - s t e p . — P e ñ a l v a . 
« O s t e n d e » , p a s o d o b l e . — M é n ^ e i 
VVVVWV^VVV\̂ AAA'VVVVVV\â VVVVVV\'V\\\ \\^ U ̂  
S a b r o s a s t a r t a s y modernos 
y e l e g a n t e s p latos , especiali-
d a d de l a C a s a . Confitería RA 
M C S , S a n F r a n c i s c o , num. 27. 
Muebles de ocasión) 
'Se venden u n juego de .sala v m 
comedor, r e c i é n comprados. 
I n f o r m a r á n en esta Administración:' 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX WliWVX-WWVUVWWwJ 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A —A las siete y di 
y m e d i a , funciones completas, lomanj 
parte M a r í a R u d í y E m i l i a Benito. 
íHoy , g r a n « d é b u t » de la célebre artí| 
U r s u l a L ó p e z . 
B u t a c a , dos pesetas; general, i),5U. 
P A B E L L O N NARBON•—Secciónjoij 
n u a desde l a s seis y media. 
Dos g r a n d e s estrenos: «Fe», 1.600 
tros, e n dos partes , y «En las gart^ 
l o b » » , 1.400 metros, en dos partes 
Pre ferenc ia , 0,40; general. 0,20. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O rANTM} 
E L S E L L O T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sel lo Y E R c u r a J aquecas . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l Se l lo Y E R c u r a l a ' G r i p p e . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s de O í d o s 
F l Se l lo Y E R c u r a C ó l i c o s 
F l Se l lo Y E R c u r a D o l o r de M u e l a s . 
E l Se l lo Y E R c u r a l a G o t a . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio a la 
c a n a y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios raoderp 
'••s Habitaciones. 
P la to del d í a : Snloini l lo a la linancieir. 
Z A P A T E R I A 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: RjLA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
E n lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas Itfs existencias que hay en 
la C e r t e r í a de la calle de S a n Franc i sco , n ú m e r o 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turroner ía . 
ü O c a s i ó n v e r d a d comp-rar si,,erías de íünco y medula 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 
tad de precio, s ó l o por ocho días! ! 
TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
XJSL Hispano-suiza. 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
Pruebe usted las r iqu í s imas Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h í m r e c i b i d o unas ca j i t a s p rec iosas p a r a r e c a l o 
L a p a s t e l e r í a de esta Casa es e x c e l e n t e . — G r a n v a -
:: :: r i a c i ó n en c a r a m e l o s de las m e j o r e s m a r c a s :: :: 









J I M E N E Z 
A C E I T E R I C I N O 
D U L C E , F L U I D O 
y A R O m Á T I C O 
Frasco: 0,50 pt̂ ' 
VENANCIO RRcilMENEZ 
S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para lu 
correcc ión de las desviaciones espino-dorsa, 
les y extremidades del cuerpo humano, sr 
construyen en los talleres de Garc ía (óptico) 
Gran surtido en trabajos de E i b a r , apara 
tos y fornituras p a r a dentistas, c i r u g í a , ar 
tlculos fo tográf i cos , g r a m ó f o n o s , discos j 
citarinas. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
G r a n c o l e c c i ó n de papeles p a r a decorar 
toda cla&e de habi tac iones . 
U l t i m a novedad en imitac iones , cueros, 
sedas, m o a r é s , l i n c r u s t a , fondos l isos, etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io . 
S u c u r s a l de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
W A D - R A S . 1 V 3. 
Call is ta de l a Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y er 
gabinete de dos a cinco .-Velasco, nv 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O 
Profesor de masaje—Los avisos: Vela 
I I . 1."—Teléfono 419. 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
D E IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALON! 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLE) 
:-: J O A Q U I N CORTADlj 
A R Q U I T E C T O PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la i 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
F 
C O ] 
Para 
las 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fm 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
' p u E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
BURGOS, 5, 1.° 
ENCIMA DE " L A AUSTRIACA".-Telétono 6Í5 
I l O I * V l « I . A X A V Í X E L U J O 
C A S A CENTRA' 
Espoz y Mina, 8.-MaH 
E1V O.) 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con aalón expoeioión en Santander: Rampa de Sotíteza. Sucursal en 
HMrM M » Mlén ixioaioián; eaHe dt Rtooittot, núm. B. 
Casa e spec ia l p a r a e q u i p o s de n o v i a y c o l e g i a l a s . — G r a n d e s s u r t i d o s en blusas, cuel lo^ P ^ j j a i 
ves t idos p a r a n i ñ o s , c anas t i l l a s p a r a r e c i é n n a c i d o s , g é n e r o s b l ancos , g é n e r s de punto. 
m a n t a s , j u e g o s de r a i ú a y m a n t e a r í a s . 
Las secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se 
constantemente. 
—— Precios fijos marcados. 
SAN FRANCISCO. 17 *m*^&0&** 
T e l é f o n o s : 521 tienda y 465 domicilio • ' •'• :"" ^•-••^•a3'"2r-,"--'----N~-'-' '" ^ ^ ^ • ^ • u m - . M ^ . ^ ^ ^ g ^ i*mnm*rr**^Bg^amamammB^'*^_ 
Talleres de San Martin.—Turbinas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s «Francis» perfeccionada.^ patente Mlrapeix. — Turbinas de al ia p r e s i ó n para graime raiderei,ia1.,rucci0í 
c i a l é s para molinos.—Turbinas para instalaciones e l é c t r i c a s con regu lac ión a n t o n i á t i c a . de p r e c i s i ó n . — n o m b a s — B o m b a s c e n t r í f u g a s para riego. a con" 
ral—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques .—Cabanas —Materia les para minas y f e i T o c a r r i l e s — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — Armaduras f .,„,,,de 
S. 
Í O . r 
*0, 
quinar ia en generi 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas —Calderas y m á q u i n a s mar inas—Transmis iones de movimiento.—rip/s dé forja. . J _ ^«se de P' 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabr icac ión y e s m a l t e r í a de batieras y otros aparatos s a n i t a r i o s — F u n d i c i í 
n ica y para construcciones, cerrajer ía art í s t i ca , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para c a l e f a c c i ó n de agu* ^ a y ^ J ^ \ m 
1-w—Calderer ía de cobre .—Cerrajer ía para Balnearios.—Crifos, v á l v u l a s y llaves de todas clases P^eoánica3' 
¡ezas 
facciones centrales para edificios por v a p o r a r t í s t i c a . ^ i u c i c n a uc u u u i c . — a j e n  tu'  D m tu- umios, a i i  n u urn ui»^" *- s e c a -
c i ó n de bronces en piezas de maquinar ia y y agua caliente.—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s ar t í s t i ca . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s — B o m b a s a mano y ' tranjer08' 
viento — I n s t a l a c i ó n y d i s t r ibuc ión de agua. — Cuartos de b a ñ o — I n o d o r o s — L a v a b o s — B i d e t e . — C i s t e r n a s . — Accesorios de toilette—Azulejos finos c 
c o l o r . — T u b e r í a , — M e t a l e s . — Maquinar ia y herramientas para l a industria m e c á n i c a . — A c c e s o r i o s y montacargas e léc tr icos . « , , K « T O 




EZL P U E B L O C Á N T A B R O 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l día 18 de octubre sa ldrá de Santander el vapor 
"DVIorxtserraLt" 
S U C A P I T A N D O N J . C O M E L L A S 
. ^ ¡ t i e n d o pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva Y o r k . 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
nuestos correspondientes. 
p paI-a más imformes, dirigirse a-sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y G.a, Muelle, 36, teléfono 63 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — _ _ _ _ _ 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la C o m p a ñ í a 




Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos del 
Extranjero .—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros . 
pirección geüeral: PUERTA DKL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
V terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G . G u t i é r r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m e r o 9 (Oficinas). 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Oalle de la 131 anca, nurn. í>.—Santander-
* ' i 
AKStx^9f- ^V^'^0'-J^f ?*7-¿*Sr-c** ^ H ' ^ V r - ' ^ . c ^ ^ S ^ ^ ^ ^ z ^ ^ - ^ ^ ^ S T - ^ S ^ ^ ^ ^ ^ í ^ S ^ ' ^ ^ ^ X 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumidu por las C o m p a ñ í a s de í e r r o c a r r ü e s del Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a la frontera portuguesa y otrae 
Empresas de fei-rocariles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales dei Esta-
do, Compañía T r a s a l l á n i i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Card i í í por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para íraenn1; .—Aglomerados .—Cok para usos meta 
lúrgicos y d o m é s t i c o s . 
Háganse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española: 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: eu M A D R I D , don R a m ó n lopete, Alfon-
so XII , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N y AVI-
LES, agentes de la « S o c i e d a d Hul lera Españo la» — V A L E N C I A , don Rafael Tora l 
Para otros informes y precios dirigirse a ías oficinas de la 
Sociedad Hnllei a Española.-K A . R- O E I-* O iV A. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de ta l l ar , b i se lar y r e s t a u r a r toda c lase de l u n a s . E s p e j o s de las formas y 
medidas quo se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s del p a í s y extranjero , 
-jaaatha: Am¿« ám CMalante. 2.—Tilófsoiie 123.—Fifcrli»: flarvaiitM. número 12. 
B á l s a m o 
= = N e u r a l g i n e 
Insuperable Remedio Externo 
C U R A C O M O P O R E N C A N T O 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 
D o l o r e s d e e s p a l d a y r í ñ o n e s , e t c . , e t c . 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
HcuralginG 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
I n s u p e r a b l e c o n t r a do lores r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
C o n u n a s o l a f r i c c i ó n es lo suficiente p a r a 
a l i v i a r o c u r a r c u a l q u i e r dolor r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
T o d a c l a s e de contus iones , y los t o r t í c o -
l i s , do lores de p e s c u e z o y g a r g a n t a se cu 
r a n c o n u n a f r o t a c i ó n de " B A L S A M O N E U -
R A L G I N E . 
D o l o r e s d e e s p a l d a y r i ñ o n e s d e s a p a r e -
c e n como p o r e n c a n t o con el uso de este 
i n c o m p a r a b l e r e m e d i o ex terno . 
E x i t o comple to e n la c u r a c i ó n d e . g o l p . s , 
d i s l o c a c i o n e s , t o r c e d u r a s , h i n c h a z o n e s 
p o s t u r a s d e l p e s c u e z o , etc . 
T o d a f a m i l i a d e b e p o s e e r u n i r a s c o , p a r a 
t ener lo a m á n o e n c a s o de 'acc idente . 
No debe f a l t a r e n n i n g ú n h o g a r I I ! 
S u b a r a t u r a lo pone a l a l c a n c e de todos, 
y c u a l q u i e r a que s u f r a a l g ú n dolor , puede 
t ener u n a p r u e b a poco cos tosa y pos i t iva 
de sus v i r t u d e s . 
R e m e d i o e x t e r n o , s e g u r o , ef icaz y l impio . 
- Compre usted el BÍLSÁMO NEORÁLGÜIE, qne debe estar en todos ios hogares — 
DE VENTA E N LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y D R O G U E R Í A S 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de octubre s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
^I-.iF'OIDTíSO XI I I 
Su capitán don Esteban Morales. 
K l r n i t i e n d o pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méj ico , con transbordo 
Veracruz. 
T a m b i é n admite c a r g a p a r a M a z a t l á n , po / l a v í a de Tehuantepec . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de impuestos y DOS 
• ' E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , oe gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba, en combinaciVm con el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S E N 
TA. O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A c é n t i m o s de gastos de desem 
>arque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en l a Habana a 
tro vapor de l a misma C o m p a ñ í a 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Pr"-» Colón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. , 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O ) 
E l d ía 30 de septiembre, a la s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
idmfnendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz «1 
Infanta Isabel de Borbón. 
le l a misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
. Precio desde Santander basta Montevid-,o y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
•o pc.cetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lluevo linea mensual desde el lorie le íspaua al Brasil y Río de la Plata 
S a l i d a s fijas de S a n t a n d e r todos los meses e l d í a 12. 
E l 12 de octubre, a la s tres de l a tarde , s a l d r á de este puerto el v a p o r 
- de Sa.trú.steg'iai 
>ara Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscler. 
as treinta y cinco pesetas, i c l u í d o s los impuestos 
P a r a m á s informes dirigirse a sus cont-ignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S D E 
^NGEI. P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M n o l l e , % reláfono n ú m e r o 63. 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - - V E L A S C O , N U M E R O 6: - T E L E F O N O S , 227 y 660 - -
. 1 S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
flnisosa • I - • S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de an í s . Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
C a j a : 0,50 pesetas. 
de g l ¡ c e r o - f o s f a t o de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis , catarros cróni -
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo, n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
l i r i p r e n t a y X C n -
c r i a d L e m a c i ó n LA Calle del CUBO, nú mero 2 —Santander. 
E s t a C a s a se encarga de toda clase de trabajos que e s t é n relacionados con la imprenta 
y la e n c u a d e m a c i ó n :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y reparac ión de todas c lases . - R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Vapores correos españoles 
D E T -
PINILLOS, IZQUERDO Y 
Sere lEicfOEi ia iMOISOíüi l l iBalMm. 
E l d ía 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá de Santander e l nuevo y mag 
juico vapor e s p a ñ o l 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda e c o n ó -
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de S A N T A N D E R A H A B A N A , 235 pesetas m á s los 
impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas , C á r d e n a s , Sagua la 
Grande , Nuevitas, Caibarien, G u a n t á n a m o , Manzanil lo, Cienfuegos y Nueva Or leans . 
L a siguiente salida la e f e c t u a r á el vapor « B A R C E L O N A » . 
E s t o s vapores fueron construidos en el a ñ o 1910 expresamente para la C o m p a ñ í a ; tiene 
amplios y lujosos camarotes, t e l e g r a f í a sin hilos, ventiladores e l é c t r i c o s , bars, cuartos de 
b a ñ o y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar c ó m o d a m e n t e . 
P a r a solicitar m á s detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 533 
SOMATOSE 
Habiendo reoibido una partida de estos productos, se detallan 
en todas las farmacia^ y droguer as a los siguientes precios: 
Tabletas Bayer de Aspirina Pesetas 2,52 el tubo de 20 
Somatóse en polvo, caja de 25 granaos . — 2,50 la caja. 
— — — 50 -- — 4,50 — 
— , — — - 100 — , — 8,00 — 
Somatóle líquida, gusto ŝ co o dul^e. . . — 5,00 el frasco. 
I P i T í ' i i t e , n í i i n . l O - : - T e l é f o n o n ú r r i - ¿LT^L 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio* Comisio-
; nes y representaciones* Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
F J R E C I O S E S P E C I A L E S 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O JR I > X J IX (V 1 X <J A Y A ) 
Clorurado-sódicas, sulfatado-dlclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, i i t ín lcas , ar sen íca l e s . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que t e n í a que ocurrir E r a n muchas las personas que c o n o c í a n i» 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los m á s al'.i/s híniei) 
cHoss eran muchas las que descon J C I U las h a b í a y que fuesen las mejores med; 
c í ñ a l e s que se conocen y las que mayor a p l i c a c i ó n tengan en e l ' n ú m e r o de enferme 
. aades que l a humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
c í n a l e s , haciendo prodigios en mucnas curas donde y a fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho l a ciencia m é d i c a y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal , con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguas que las ue LA MUERA, r a z ó n por la cual ei numeroso 
p ú b l i c o que d e s c o n o c í a su existencia y a se va dando perfectamente cuenta de ella, 
as í como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el é x i t o que persigue. Esto es, afortunadamt te, lo que en estos ú l t i m o s a ñ o s ocu-
rre en el Establecimiento de b a ñ o s de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a l a concurrencia. % 
L a s cualidades t ó n i c a s , reconstituyen!es depurativas y a n t i s é p t i c a s que distingue 
a las .aguas de LA MUERA, que permite usarse en el b a ñ o y en la bebida, curan radi-
c a l m e n t é el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, .anemia, neurastenia, tumores Trio», 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, Infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de l a debilidad y pobreza de la sangre. 
M é d i c o director don Eduardo M é n d e z del Caño , especialista en enfermedades de los 
n i ñ o s . Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable a l 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
E l establecimiento se hal la situado a dos k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n , en l a cual hay co-
che propiedad del mismo, a l paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
hlén a l de los rADidoa 
:: A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachil lerato :: Comercio oficial y p r á c t i c o :: N á u t i c a :: C o r r e o s :: T e l é g r a f o s :: Magisterio 
C a r r e r a s especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :; P í d a n s e reglamentos. 
Colosía, l.—Stiiitan<lei*. —Teléfono £>SO. 
¿ T e n é i s ca.llos_ 
Ojos de gallo, verrugas o durrzas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pér^z del Molino y farmacias. 
ANTONIO NANDEZ Y COMPAÑIA K a 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
DVD -A. IR/ O _A_ E L C A 
anta rxcLer 
E L L O 
M I N E R A L E S N A T U R A L 
\wm DE C A R A B A Ñ A 
E l mejor purgante - Depurat ivas - Ant ib i l io sas - A n t i h e r p é t i c a s . 
propietarios: Viuda e hijos de R J. CHAVARRL-Díreccíón y Oficinas: Lealtad, I2»-Madrid. 
